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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO 
Presento la tesis titulada  
En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el título en Ingeniería de Sistemas de 
la Universidad Privada “Cesar Vallejo” Sede Lima Norte. 
Esta investigación busca determinar la influencia de un sistema web para el proceso 
de Cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. con el objetivo de mejorar 
el proceso de cotización de la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C., la cual consta 
de siete capítulos: Capitulo I Introducción, donde se detalla la problemática, razón 
y motivo de la investigación, trabajos previos, teorías relacionadas con el tema y 
las hipótesis y objetivos para su desarrollo. El capítulo II método a emplear en la 
investigación, estudio de las variables, población muestra a utilizar y aspectos 
éticos a tener en cuenta. El capítulo III detalla los resultados obtenidos en la 
investigación. El capítulo IV indica la discusión a la que se llega. El capítulo V 
presenta las conclusiones obtenidas de la presente investigación, el capítulo VI las 
recomendaciones en tener en cuenta. El capítulo VII las referencias bibliográficas 
para la elaboración de la investigación.  
Espero señores miembros del jurado que la presente investigación se ajuste a los 
requerimientos establecidos y que este trabajo de origen a posteriores estudios. 
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El presente proyecto detalla el análisis, diseño, desarrollo e implementación de un 
sistema web para el proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
El objetivo principal de estudio es determinar la influencia de un sistema web en el 
proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. Para este 
proyecto, el diseño y desarrollo del sistema web se utilizó el marco de trabajo 
SCRUM, el cual fue seleccionado, ya que pretende el desarrollo de software 
iterativo, con mayor flexibilidad o adaptación al cambio de requerimientos, PHP 
como lenguaje de programación y el gestor de base de datos MYSQL. 
El tipo de investigación es aplicada, experimental y con un diseño de investigación 
pre-experimental. Donde se tomó como indicador el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas y el Nivel de cumplimiento de entrega de Cotizaciones entregadas para 
20 fichas de registro disponibles en un mes, en el pre test se tuvo como resultado 
del porcentaje de cotizaciones aprobadas el 48,68% y en el Nivel de cumplimiento 
de entrega de cotizaciones un 44,64%, después de la implementación del sistema 
web se realizó el proceso de post test obteniendo un 71,69% en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas y un 76,44% en el Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones. 
En conclusión, se demostró con los resultados obtenidos que el sistema web 
aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas y el Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones en la organización. 





The present project details the analysis, design, development and implementation 
of a web system for the quotation process in the company Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
The main objective of the study is to determine the influence of a web system on the 
contribution process at Nexus Logistics Perú S.A.C. For this project, the design and 
development of the web system was used the SCRUM framework, which was 
selected, since it aims to develop iterative software, with greater flexibility or 
adaptation to the change of requirements, PHP as a programming language and the 
MYSQL database manager. 
The type of research is applied, experimental and with a pre-experimental research 
design. Where the percentage of quotations approved and the Delivery fulfillment 
level of Quotations delivered for 20 record cards available in a month were taken as 
an indicator, in the pre-test the 48.68% of the approved contributions were obtained 
as a result The level of fulfillment of quotations delivery by 44.64%, after the 
implementation of the web system, the post-test process was carried out, obtaining 
71.69% in the percentage of quotations approved and 76.44% in the Level of 
fulfillment of delivery of quotations. 
In conclusion, it was demonstrated with the results obtained that the web system 
increases the percentage of approved quotes and the level of fulfillment of 
quotations delivery in the organization. 
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1.1. Realidad problemática  
Actualmente, con el crecimiento y constante cambio de las tecnologías, 
especialmente alrededor de las últimas décadas, en toda empresa u 
organización se ha vuelto una necesidad y casi imprescindible que se hagan  
uso de las tecnologías de información, ya que la mayoría de entidades tienen 
como objetivo principal mantenerse, crecer, y ser líder en el mercado tan 
competitivo, por lo que se centran primordialmente en mejorar, integrar y 
optimizar sus procesos, con el fin de entregar un mejor producto y/o servicio 
para sus clientes. 
Albacete y Herrera (2012) que citan a Hock, que manifiesta, “Las Tic han 
influido fuertemente en la humanidad, pero además hay que indicar que 
también están evolucionando muy rápidamente, con lo que están surgiendo 
continuamente herramientas nuevas a los consumidores y empresas han de 
adaptarse a cierta rapidez si se quiere ser competitivo” (p.122). 
Las TICS, son excelentes herramientas de gestión en una organización, 
ayudan en el desarrollo de estas, agregan valor a las actividades operativas 
y les ofrece a las entidades tener ventajas sobre sus competidores, 
mantenerse en el mercado y focalizarse en los procesos principales de su 
negocio. Estas tics forman parte del uso de sistemas informáticos para 
procesar, almacenar y distribuir información en todas las áreas de las 
empresas. (Reyes, 2013, párr. 3). 
Generalmente, las organizaciones que venden productos u ofrecen 
servicios, previo a concretar una venta o pedido, presentan una cotización 
con los detalles (como descripción del servicio, precio, etc.) con la finalidad 
de darle a conocer al cliente esta información y tenga una noción del precio 
que necesitaría para solicitar el servicio o la venta. 
En un estudio realizado en Perú, solo la mitad de los transitorios estudiados 
contestaron una cotización en una semana. Mientras que un 15% contesto 
una cotización en un lapso entre una o dos semanas, otro 15% contestó que 
no brinda el servicio. Por último, un 20% son respondió la cotización dos 
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meses después de haber sido solicitada o simplemente nunca se llegó a 
contestar” (ICotainers, 2016, párr. 4). 
Como se puede apreciar, el proceso para realizar una cotización suele 
demorar e incluso en algunos casos no se envía la cotización solicitada por 
el cliente, lo que puede ocasionar la pérdida de clientes y estos decidan por 
la competencia. 
Para realizar una cotización es muy importante tener una buena estimación 
de costos y precios de los servicios o artículos que la que brinda, ya que en 
este aspecto se definirán las ganancias o pérdidas que puede tener una 
empresa al concretar una negociación. 
A nivel internacional no es sencillo obtener una fórmula sencilla que pueda 
ser de uso en la toma de decisiones al cotizar precios; incluso cuando se 
tiene gran dominio en un marco nacional donde existe estabilidad en los 
precios de los productos (Mercado, 2010, p. 131) 
Las empresas en su mayoría definen sus precios de venta, teniendo en 
cuenta los la competencia, sin tener en cuenta la reacción de sus costos 
sobre el precio internacional, por lo que varios negocios no mejoran (Álvarez, 
2013, párr. 2). 
La presente investigación se realizó en la entidad Nexus Logistics Perú 
S.A.C. en Magdalena del Mar. 
Nexus Logistics Perú S.A.C es una organización privada, que ofrece 
soluciones logísticas integradas a través de una amplia variedad de servicios 
asociados a la logística y transporte (vía aérea, marítima y terrestres) 
nacional e internacional de carga, así como también de otros servicios como 
seguro de carga, agencia miento de aduanas, y despachos. 
Esta empresa ha ido creciendo constantemente, sin embargo, como en toda 
organización, existen problemas e inconvenientes que origina que las 
actividades, tareas, y procesos no se ejecuten de la manera más eficiente 
teniendo como causa demoras, errores o pérdida para la organización. 
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Esta organización cuenta con los siguientes procesos: 
 Proceso Comercial 
 Proceso de Cotización 
 Proceso de Gestión BASC 
 Proceso de Importación 
 Proceso de Exportación 
 Proceso de Preparación Documentaria 
 Proceso de Monitoreo de Mercadería 
 Proceso de Gestión de proveedores 
 Proceso Contable 
Según la entrevista (ver Anexo 3) realizada al Gerente de Operaciones de la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C., indica que el proceso de cotización 
de un servicio comienza cuando el cliente se comunica con la empresa ya 
sea vía correo electrónico o llamada telefónica con un ejecutivo Comercial, 
envía datos del servicio a solicitar, especificaciones adicionales de la carga 
o mercadería (tipo material, peso, tipo, etc.). Posteriormente, el ejecutivo 
comercial de la empresa se comunica con los proveedores (transporte, 
almacenaje, otros) para solicitar información de precios actuales, teniendo 
estos datos genera la cotización, el cual incluye el o los servicios a realizar y 
precios respectivos bajo las condiciones comerciales regidas en el tarifario 
de la empresa. Luego se envía la cotización al Gerente Comercial para que 
la verifique, apruebe, y finalmente se le envía al cliente, luego de que acepte 
se registra una nueva instrucción con todos los detalles de la cotización al 
área de operaciones para solicitar los documentos respectivos y proceder 
con el pedido. 
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Los problemas encontrados en este proceso son: 
 El proceso de cotización se realiza de manualmente, lo que provoca en 
determinados casos, cálculos erróneos en los precios presentados en 
las cotizaciones, añadiendo que al realizar las cotizaciones en 
documentos Word, el proceso toma mucho más tiempo y no permite 
atender a todos los requerimientos de cotizaciones en el plazo 
establecido. 
 La información para llevar a cabo este proceso se encuentra en las 
oficinas de la organización, lo cual dificulta la realización de la 
cotización y extiende el tiempo de generarla para enviársela al cliente, 
debido a que los ejecutivos comerciales en determinados casos se 
encuentran fuera del ambiente laboral en reuniones o visitas a otras 
entidades y proveedores. 
 La empresa no tiene una adecuada y correcta documentación de 
requerimientos de servicios previos, no hay un control ni seguimiento 
de las cotizaciones realizadas, provocando perdida de servicios, esto 
afecta directamente a la situación económica de la empresa. 
 Existe una mal cotización de precios, puesto que no existe información 
integrada, para que los ejecutivos comerciales estimen un precio, 
recurren a buscar datos de costos aproximados en sus correos o lo 
solicitan a proveedores, lo que aumenta el tiempo para generar una 
cotización. 
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Figura 1: Porcentaje de Cotizaciones Aprobadas de Junio 2018 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura 1 se muestra el porcentaje de cotizaciones en el mes de Junio, las 
cuales en total fueron en total 112, donde se puede apreciar que solo el 48% de las 
cotizaciones fueron aprobadas, es decir, fueron aceptadas por los clientes. Mientras 
que un 52% de cotizaciones no fueron aceptadas por los clientes.  
Figura 2: Porcentaje de Cotizaciones Aprobadas 
 


















Indicador: % Cotizaciones Aprobadas
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En la figura 2 se aprecia la variación de las cotizaciones solicitadas y las 
cotizaciones que fueron aprobadas. Por lo que se observa la cantidad de 
cotizaciones aprobadas está muy por debajo de las solicitadas, puesto que el 
número de cotizaciones solicitadas varia de 3 a 8, y el de aprobadas tiene una 
variación de 1 a 4. 
Figura 3: Nivel de Cumplimiento de entrega de cotizaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En la figura 3 se aprecia la variación de las cotizaciones solicitadas y las 
cotizaciones que fueron enviadas a tiempo (máximo de 24 horas.). Por lo que se 
observa la cantidad de cotizaciones enviadas a tiempo está muy por debajo de las 
solicitadas, puesto que el número de cotizaciones solicitadas varia de 3 a 8, y el de 
aprobadas tiene una variación de 1 a 4. 
En caso la empresa siga trabajando de la manera actual, puede verse muy 
afectada, puesto que el proceso es lento, al no entregar las solicitudes de 
cotizaciones en un plazo establecido, se expone a que los clientes no queden 
satisfechos y muchos de estos opten por buscar otro proveedor de servicios 
respecto a logística, o perder la oportunidad de captar nuevos clientes potenciales. 
Igualmente, tendrá asumir mayores gastos adicionales como horas extras que se 
deben pagar a los ejecutivos comerciales debido a la demora al generar las 
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cálculos de una cotización. También en caso un ejecutivo comercial se retire de sus 
funciones laborales, con él se ira el know how, al no tener la información unificada, 
le tomara mayor tiempo a un nuevo empleador realizar las actividades del proceso, 
puesto que el proceso no está documentado,   
La solución propuesta para la problemática descrita pretende mejorar el proceso de 
cotización desarrollando un sistema web para el proceso de cotización, así el 
ejecutivo comercial podrá generar las cotizaciones de manera más eficiente, rápida, 
teniendo acceso a la información en tiempo real, darle la posibilidad al gerente 
comercial de realizar reportes, monitorear a los ejecutivos comerciales, llevar un 
mejor control de la información de las cotizaciones, a los clientes, poder tener un 
historial detallado de sus cotizaciones, pudiendo tener una noción del costo 
aproximado por el servicio que desea solicitar con mayor disponibilidad de la 
información por medio de un sistema web con el fin de acelerar y mejorar el proceso 
mencionado. 
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1.2. Trabajos previos 
Antecedentes Nacionales 
Chuquicondor Pinto Anali Paola, en el año 2015, en la tesis “Identificación y 
mejora de la fase crítica en los procesos de cotización y licitación en el área 
de contratos y servicios de una empresa minera”, desarrollada en la 
universidad Católica Santa María Arequipa – Perú, presenta como 
problemática el excesivo tiempo que toma los procesos de licitación y 
cotización, que no se registra las labores de las empresas contratantes, lo 
que tiene como consecuencia las pérdidas de tiempo y dinero. Tiene como 
justificación que a cada año se han ido aumentando los servicios contratados 
y se necesita tener un conteo de las organizaciones que cumplan con la 
calidad solicitada, para que, se pueda evaluar los resultados de estos 
servicios con la finalidad de que esto pueda ayudar en la selección de 
proveedores. Esta investigación tiene como principal objetivo mejorar los 
tiempos en los procesos de licitación y cotización, y poder satisfacer a los 
operadores con el servicio. En los resultados obtenidos se ha disminuido el 
tiempo promedio en un 35.29%. para el proceso de cotización y en 18.52% 
para el proceso de licitación. Concluye que al implementar el sistema se 
observa que el tiempo total en el proceso de cotización mejoró en u 0.078%, 
en la selección de proveedores un 0.35%, y en el proceso de licitación mejoró 
un 0.056%. 
De esta investigación se tomaron conceptos para el marco teórico, 
especialmente referidos a la cotización. 
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Guevara Pérez Cesar Augusto, en su tesis “Realidad aumentada para 
muestra y cotización de potenciales edificaciones en terrenos alquilables del 
grupo Algol S.A.C. Trujillo, el primer semestre del año 2016”, desarrollada en 
2016, en la universidad Antenor Orrego. Presenta como problemática la falta 
de uniformidad y la forma confusa de presentar un terreno y su cotización 
frente al cliente, lo que genera dudas y cambios durante la construcción. 
Tiene como objetivo principal desarrollar una aplicación de realidad 
aumentada, de modo que, se pueda mostrar y cotizar posibles 
construcciones en terrenos de la organización. Se utilizaron herramientas 
como Sweet Home 3d, unity3d, vuforia, y la metodología Iconix. Con los 
resultados que se obtuvieron se concluyó que la aplicación de realidad 
aumentada se realiza la cotización y se muestra las edificaciones en terrenos 
alquilables, siendo de ayuda y logrando reducir el tiempo y costo del proceso. 
De esta investigación se tomaron como aportes conceptos referentes al 
proceso de cotización.  
 
Valdivieso Cruzado, Estrella y Rivera Mallqui, Willman, en su tesis 
“Propuesta de mejora del proceso de cotización en el área de operaciones a 
través de un sistema de costeo en la empresa Yobel Cargo S.A.C, Lima 217”, 
desarrollada en la universidad Privada del Norte, en el año 2017. Tiene como 
problemática que no se cuenta con costos formales por (Kg., m3) por lo que 
sus tarifas son muy variables, lo que es causa de la pérdida de clientes 
debido a las cotizaciones erróneas. Su objetivo principal es aplicar un 
sistema de costeo que determine el costo real del flete y genere rentabilidad 
al negocio. Obtuvo resultados con los cuales conclusiyó que luego de 
implementar el sistema de coteo ABC se pudo clarificar todos los costos de 
transportes logrando realizar cotizaciones más acertadas. 
De esta investigación se tomo como contribución conceptos referentes al 
proceso de cotización para el marco teórico. 
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Araujo Acuña, Andrés en su tesis “Sistema web para el proceso comercial 
en la empresa Equisoft Perú S.A.C” desarrollada en la universidad Cesar 
Vallejo, en el año 2017. La investigación presenta como problemática que el 
proceso es muy largo, trabajoso y se cometen errores que perjudican a la 
organización, además que toma demasiado tiempo realizar una cotización. 
Esta investigación plantea implementar un sistema web para el proceso de 
cotizaciones con el fin de determinar la influencia de este. Se utiliza la 
metodología SCRUM, lenguaje de programación C#, .NET y gestor de base 
de datos SQL server 2012. Es una investigación de tipo aplicada y con 
diseño Pre-Experimental. Utiliza una población de 72 cotizaciones para el 
índice de efectividad de cotizaciones y 7 grupos de días para el índice de 
comercialidad. En sus resultados. el índice de efectividad de cotizaciones se 
incrementó en 37.7% y el índice de comercialidad un 3.35%, concluyendo 
que el sistema web optimizó el proceso comercial. 
De esta investigación se tomó como contribución definiciones teóricas, 
siendo de soporte a la variable dependiente. Además, aporto a completar el 
análisis de resultado, donde se contrastaron los resultados del indicador 
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Becerra Altamirano, Newton en su tesis “Propuesta de mejora en el servicio 
de fabricación de repuestos para maximizar la eficacia en el cumplimiento de 
pedidos de la empresa Fundición y Maestranza S.R.L” desarrollada en la 
universidad Privada del Norte, en 2017. Tiene como problemática el déficit 
de control en la fabricación de repuestos por lo que la empresa presenta 
inconvenientes de entrega en el tiempo establecido. Tiene como objetivo 
principal proponer una mejora en el servicio de fabricación que permita 
maximizar la eficacia en el cumplimiento de pedidos de la organización. 
Utiliza la metodología Quick Response Magnufacturing (QRM) y hace uso de 
un simulador de secuencias de fabricación con macros en Excel. Concluye 
que la propuesta de mejora logra maximizar el porcentaje de eficacia del 
cumplimiento de pedidos de 18% a un 65% y una ganancia adicional de S/. 
21 994, generando un mayor valor en la empresa. 
De esta investigación se tomó como contribución definiciones teóricas, 
siendo de apoyo definiciones respecto al proceso de cotización. Además, 
aporto a completar el análisis de resultado, donde se contrastaron los 
resultados del indicador nivel de cumplimiento con los resultados 
conseguidos en esta investigación 
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Jhonatan Jesús Carrillo Agurto, en el año 2017, en la tesis "Implementación 
de un sistema de información para mejorar la gestión de los procesos de 
compra, venta y almacén de productos deportivos en la tienda casa de 
deportes Rojitas E.I.R.LTDA. – Chimbote; 2014" desarrollada en la 
Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, en Chimbote – Perú, trató el 
problema de la mala administración de los procesos de almacén, compra y 
venta debido a que existen falencias en los procesos. Asimismo, en el 
existían datos o información duplicadas. El objetivo fue mejorar la 
administración de estos procesos de la tienda Rojitas maximizando la 
productividad y poder generar más ganancias. La justificación fue la 
necesidad de implementar un sistema para mejorar la administración de los 
procesos, debido a que se perdía mucho tiempo para generar los reportes 
en cada proceso. Además, esta información no estaba actualizada ya que 
los empleados no tenían conocimiento de los productos en stock y 
demoraban en realizar los reportes o boletas de ventas. Se utilizó la 
metodología RUP. Los resultados mostraron que el 75% de los trabajadores 
indicaron que el sistema sirve de apoyo para mejorar gestión de los procesos 
de la tienda. Las conclusiones indican que se logró la automatización de los 
procesos más importantes que la empresa posee. 
De esta investigación se tomó como contribución definiciones teóricas, como 
conceptos de la metodología RUP. Además, también sirvió de aporte el 
resultado que se obtuvo con esta investigación después de haber 
implementado el sistema web. 
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Antecedentes Internacionales  
Kaukonen Ville, en 2015, en la tesis "Balancing the Quotation Process by 
LEAN methods (Equilibrar el proceso de cotización por métodos LEAN)", 
desarrollada en la Lappenranta University of Technology (universidad de 
tecnología lappeenranta), tuvo como problemática basándose en la cantidad 
de solicitudes de cotizaciones que recibe la empresa en el área de ventas, 
donde se demoran entre media hora a varias semanas ser atendidas. 
Además, ya que la entidad cuenta con gran cantidad de productos, 
responsabilidades y actividades se necesita muchos conocimientos técnicos 
lo que genera dificultades en el personal del área. Lo que genera la 
insatisfacción del cliente por la demora en la entrega. El objetivo fue poder 
lograr equilibrar y estandarizar el proceso de cotización, y con ello lograr 
reducir la varianza en el costos y tiempo mejorando la calidad. La 
metodología que se empleó fue el método de las 5S, además se estudió la 
posibilidad de utilizar herramientas y métodos LEAN para una cotización, la 
cual es llevada a cabo fuera de oficina. En los resultados obtenidos se mostró 
que las herramientas y métodos LEAN fueron aplicables en el proceso de la 
oficina y que las herramientas y métodos seleccionados fueron de ayuda 
para mejorar el proceso de cotización.  
 
De esta investigación se tomó como contribución lo importante que es 
agilizar el proceso de cotización ya que ello permite una mayor satisfacción 
de los clientes y también las soluciones que planteo para mejorar el proceso. 
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Acosta y Meusburgger en 2016, en su investigación “Diseño y Desarrollo de 
un Sistema de Información Web para la gestión de los Procesos de 
Cotización y Pedido de la Empresa Prisma Impresores” desarrollada en la 
universidad Autónoma de Occidente, en Colombia, trató como principal 
problemática la ausencia de la automatización de los procesos de la 
empresa, ya que no cuenta con una tecnología avanzada en cuanto a las 
diferentes cotizaciones que se requiere. Tiene como objetivo administrar y 
controlar las solicitudes y pedidos que se producen en la organización. Se 
utilizó RUP como metodología para el mejoramiento de la documentación 
requerida en estos procesos. Concluye que se logró disminuir un 50% de 
tiempo en la atención a los clientes, se corroboró realizando cotizaciones y 
pedidos de manera interna durante aproximadamente una semana. 
 
De esta investigación se tomó como contribución conceptos de la variable 
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1.3. Teoría relacionada al tema 
1.3.1. Sistema Web 
 Son las aplicaciones que se pueden usar mediante Internet por un 
navegador. Es una app codificada en un lenguaje que los navegadores 
web soportan. Estas apps son bastante populares ya que el navegador 
web es práctico, ligero y no hay necesidad de sistema operativo, además 
para la actualización y distribución de software es mucho más rápida y 
sencilla. (Castañeda e Hidalgo, 2013). 
 Según Luna (2016), define que “Este tipo de aplicaciones son accedidas 
mediante la Web o una red Intranet. Para acceder a ellas. El requisito 
esencial es contar con un navegador web que permita ejecutarlas. De 
este modo, una WebApp puede categorizarse como un programa 
informático, con la diferencia de que se ejecuta desde un browser web. 
Su estructura está conformada mayormente: por HTML, CSS, 
JavaScript, y/o algún otro lenguaje de programación que trabaje del lado 
del servidor”. 
 Según Talledo San Miguel (2015), define que “Las aplicaciones web se 
basan en el modelo cliente/servidor. Con una diferencia importante, las 
conexiones no son persistente. Es decir, la interfaz cliente, el navegador 
web, realiza una petición al servidor, se establece la comunicación 
iniciándose un diálogo entre el servidor y cliente. El servidor atiende la 
petición y le envía el o los archivos que necesita el navegador. Una vez 
atendido el cliente, ya no es necesario mantener ninguna comunicación 
entre el servidor y el cliente. Esto es importante porque el servidor solo 
tiene que atender aquellas peticiones que estén “vivas” en ese 
momento”. 
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Figura 4: Modelo Cliente - Servidor 
 
Fuente: Arias Ángel, 2014. 
 Una app web esta compuesta por tres partes: 
 Frontend: parte pública o cliente 
 Backend: parte del servidor 
 Base de Datos 
 
La BD almacena todos los datos e información de nuestra app. Esta se 
comunica con el Backend, que controla la seguridad. Y el Frontend es la 
parte que se ejecuta en el navegador, que muestra la información 
manera dinámica y atractiva al usuario (Azaustre, 2014) 
Figura 5: Estructura de una aplicación web moderna 
 
Fuente: Azaustre Carlos, 2014. 
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Base de Datos 
 Es el lugar donde se almacena un conjunto de datos o informaciones, 
que puede ser texto, imágenes, vídeos, sonidos, etc. Estos datos estarán 
relacionados entre sí y podrán ser tratados por los usuarios que tengan 
acceso a la inofrmación (García, 2015, pág. 17). 
Figura 6: Concepto de Base de Datos 
 
Fuente: García, 2015. 
 
El autor también sostiene que, “El aumento de uso de las bases de datos, 
hizo que se desarrollaran sistemas para la gestión de estas, con la 
ayudad de estos sistemas, proporcionara que se utilice las funciones de 
una base de datos de manera sencilla. Útil y ágil” (pág. 20). 
 
Sistema Gestor de Base de Datos 
 Según el autor “Un SGBD es un conjunto de aplicaciones informáticas 
que nos permite manejar bases de datos. Este tipo de programas sirven 
para que los usuarios y las bases de datos se puedan comunicar de 
forma sencilla” (De la Peña, 2017, pág. 3). 
 El SGDB gestiona el funcionamiento correcto del control de la integridad 
y concurrencias de la BD, facilita la creación del diseño, usuarios y el 
sostenimiento de la base de datos (Piñero, 2014, pág. 18).  
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Principales Sistemas Gestores de Base de Datos 
Mysql 
 Es un administrador de base de datos multiusuario creado por MYSQL 
AB en 2008(Fossati, 2014). 
El autor también mencione sus principales ventajas: 
 Multiplataforma 
 Configuración simple 
 Soporta hasta 32 índices por tabla 
 Soporta múltiples tipos de datos 
 Dispone de API´s de muchos lenguajes 
 Gran compatibilidad entre sistemas 
 Usa la potencia de sistemas multiprocesador, lo que lo hace muy 
veloz 
 
Microsoft SQL Server 
 Es un administrador de base de datos relacional, tiene la capacidad de 
administrar datos una gran capacidad, manteniendo su integridad y 
coherencia. SQL Server se encarga de  
 Almacenar datos 
 Verificar las restricciones de integridad definidas 
 Garantizar la coherencia de los datos que almacena, 
incluso en caso de error del sistema  
 Asegurar las relaciones entre los datos definidos por el 
usuario (Gabillaud, 2015, pág. 15). 
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Oracle Database 
 Según Huertel (2015), menciona que “Oracle Database es un SGBDR, 
disponible para un gran número de plataformas (Unix, Linux y 
Windows).” (pág. 20). 
 Este sistema en un principio solo admitía características básicas de SQL, 
y estaba escrito en un lenguaje ensamblador, pero gracias a sus 
actualizaciones vinculadas al mercado cambiante se ha podido 
mantener. Entre sus principales ventajas tenemos la estabilidad, es 
programable, portátil y distribuida (Lee, 2013). 
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Tabla 1: Comparativa entre Sistemas gestores de Bases de Datos 
 
Fuente: DB-Engines, 2017. 
Como se aprecia en la Tabla 1, se tomó en cuenta MySQL como gestor 
de base de datos, teniendo como factor determinante que su licencia es 
libre, ya que la organización pasa por un proceso de crecimiento y no se 
considera conveniente usar gestores de costo elevado y que son 
destinados para organizaciones mucho más grandes. 
 SQL Oracle Mysql 
Modelo de Base de 
Datos 
Relacional Relacional Relacional 
Licencia Comercial Comercial Libre 
Lenguaje de 
Programación 
C++ C y C++ C y C++ 
SO 
Linux y Windows Windows, HP-UX, Linux, 
OS X, z / OS, AIX.  
Solaris 
Linux, Solaris, 




Python, VB, .Net, 
y PHP 
C, C #, C ++, Clojure, 
Cobol, Delphi, Eiffel, 
Erlang, Fortran, Groovy, 
Haskell, Java, JavaScript, 
Lisp, Objetivo C, OCaml, 
Perl, PHP, Python, R, 
Ruby, Scalam Tcl, Visual 
Basic 
Ada, C, C #, C ++, D, 




Perl , PHP, Python, 
Ruby, Scheme, Tcl 











Llaves extranjeras Si Si Si 
Concurrencia Si Si Si 
Durabilidad Si Si Si 
Índices Si Si Si 
SQL Si Si SI 
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PHP 
 Lenguaje de script, donde el código se incrusta en una página HTML, 
por lo que el navegador no tiene conocimiento del procesamiento que se 
ha realizado en el servidor. Esto permite desarrollar páginas web 
dinámicas cuyo contenido se puede ser generado al momento de que la 
página es llamada, porque generalmente la información se recopila en la 
base de datos (Huertel, 2016, pág. 15). 
 
Visual Basic 
 Lenguaje de desarrollo que cuenta con una estructura sencilla, sintaxis 
flexible, estructuras de datos y control que lo colocan por delante de otros 
lenguajes. Además, VB es el lenguaje que pertenece a Office, de 
Microsoft. Que contienen un conjunto de aplicaciones que permiten 
ejecutar funciones y procedimientos que necesiten los usuarios (Acuña, 
2004, pág. 11). 
 
JAVA 
 Según Groussard (pág. 12, 2012), Java tiene como principales 
características que es un lenguaje orientado a objetos, sencillo, portable, 
distribuido, multihilo, securizado, dinámico interpretado, eficaz, robusto 
e independiente de las arquitecturas  
 Según Cardona, Jaramillo y Villegas, mencionan que “Java prioriza la 
construcción y manipulación de objetos. El mundo real está lleno de 
objetos, todo objeto tiene unas propiedades y un comportamiento. 
Cualquier concepto que se desee implementar en un programa Java 
debe ser encapsulado en una clase” (2008, p.22). 
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Tabla 2: Comparativa de Lenguajes de Programación 
Lenguaje Pros Contras 
PHP 
 Fuente abierta 
 Multiplataforma 
 Orientado a objetos 
 Curva de aprendizaje rápida 
 Lenguaje rápido 
 Multiplataforma 
 Muy buena documentación 
 Conexión a la mayoría de bases de 
datos 
 Incluye gran cantidad de funciones 
 Dificulta modularización 
 POO no es eficiente en 
aplicaciones grandes 





 Independencia de Idioma 
 Biblioteca de la clase base 
 Seguridad 
 No es multiplataforma 
 Sólo soporte dlls. 
 No permite el manejo de 
punteros, memoria 
dinámica, entre otros. 
dentro del lenguaje 
 No tiene instrucciones de 
preprocesamiento 
JAVA 
 Orientado a objetos 
 Plataforma Independiente 
 Multihilo 
 Seguridad 
 Centrado a red 
 Para manejo a bajo nivel 
deben usarse métodos 
nativos, lo que limitada 
portabilidad 
 Diseño no muy simple de 
interfaces awt y swing 
 Costo por herramientas 
extras. 
 
Fuente: Elaboración propia 
Como se muestra en la Tabla 2 se tomó en cuenta el lenguaje de 
programación PHP, teniendo en cuenta sus principales ventajas. 
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 Según Strappazzon (2010) indica que “Cuando desarrollamos un 
sistema orientado a la WEB para una empresa, tenemos que tener en 
cuenta varios aspectos importantes en todo momento, debe ser flexible, 
rápido, ordenado, y usar un estándar […] Debemos pensar en la 
utilización de un Framework, ya que engloba un gran número de cosas 
buenas, crear uno nosotros tiene muchas desventajas que son 
importantes resaltar: 
 No tendremos el tiempo necesario que amerita todas las tareas de su 
desarrollo. 
 No tenemos la experiencia a pesar que creemos tenerla. 
 No usaremos por completo las mejores prácticas. 
 No será seguro por qué no ha sido lo suficientemente probado. 
 Estará en constante evolución y arriesga el producto final. 
 Nadie nos paga por el tiempo que no es apreciado por el usuario final. 
Hay que tener en cuenta que un Framework no ofrece una solución a 
todo, más bien, trata de solventar los problemas más comunes y 
rutinarios, lo que no se contempla lo podemos crear nosotros en librerías 
o apoyarnos por productos de terceros”. 
 
Framework Web 
 Para Kyrnin (2015), “Un Framework web es una herramienta que los 
programadores y desarrolladores web pueden usar para simplificar un 
sistema complejo, como un sitio web o aplicación web. Es un marco de 
desarrollo para sitios web, y varios están disponibles para el uso de 
diseñadores y desarrolladores. Todos estos marcos proporcionan HTML, 
CSS y, a veces, JavaScript al desarrollador para proporcionar la 
estructura subyacente y funciones de un sitio web. 
La mayoría de los marcos de diseño web incluyen un diseño o un sistema 
de cuadrícula que facilita la creación rápida de sitios de múltiples 
columnas. Los mejores marcos también incluyen CSS para crear tablas 
de estilos, administrar formularios, crear botones, tipografía de estilo y 
son responsive”. 
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Laravel 
 Según Welling y Thomson (2016) “Laravel 5 como framework podría 
describirse más fácilmente como un marco altamente dogmático. Es 
decir, las aplicaciones de Laravel imponen una cantidad significativa de 
estructura predefinida en cuanto a cómo deben organizarse sus 
aplicaciones. El lado positivo de este enfoque es que, por lo general, es 
muy fácil comenzar a utilizar Laravel en la mayoría de las aplicaciones. 
El inconveniente, sin embargo, es que a medida que las necesidades de 
sus aplicaciones se vuelven más específicas, puede requerir más 
esfuerzo que un framework menos orientado”. 
 
CodeIngiter 
 CodeIgniter es un framework que usa MVC y sirve para crear y 
desarrollar aplicaciones web en php, lo que mejora la forma de trabajar 
y da más rapidez en el momento de crear webs (Vergara, 2016, párr. 1). 
 
Yii 
 Según Reifman (2014), Este framework ofrece facultades que posibilitan 
escribir de manera rápida y fácil apps webs mejoradas. Además, tiene 
una muy buena documentación y comunidad e apoyo. Fue creado por 
Qiang Xue, y entre sus principales características destaca que es estable 
y eficiente. 
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Tabla 3: Comparativa de Frameworks Web 
Framework Pros Contras 
Laravel 
 Organizar archivos y el código 
 Desarrollo rápido de aplicaciones 
 Arquitectura MVC (y PHP7) 
 Unidad de prueba (FAST en HHVM) 
 Mejor documentación de cualquier 
 Alto nivel de abstracción 
 La sobrecarga capacidades utilizando 
métodos dinámicos 
 Toneladas de salir de la funcionalidad de 
la caja 
 Pago integración con stripe 
 Paquetes de encriptación muy fuertes 
 ORM 
 NO funciona en planes 
de alojamiento 
compartido 
 Hace muchas consultas 
en su base de datos 
Symfony 
 Alto rendimiento, debido al 
almacenamiento en caché de código de 
bytes 
 Estable 
 Bien documentado, mantenido y 
compatible 
 Muy buen soporte y es muy maduro 
 Si bien la 
documentación es 
buena, hay una curva de 
aprendizaje 
pronunciada. 
 Las empresas se están 
moviendo a las 
arquitecturas de MVC 
Framework y Symfony2 
no es compatible con 
MVC. 
CodeIgniter 
 Muy amigable para el desarrollador. No 
necesita ninguna dependencia ni soporte 
especial. 
· Capacidad para usar bien los servicios 
normales de alojamiento web, utilizando 
bases de datos estándar como MySQL. 
 Mejora la mayoría de los otros marcos 
(sin MVC). 
 Buena documentación y LTS (Soporte a 
largo plazo). 
 Sin espacio de 
nombres, sin embargo, 
esto puede acelerar 
 No es tan amigable con 
las pruebas unitarias 
como otras 
 Pocas bibliotecas que 
se crean dentro del 
marco 
Fuente: Coders Eye, 2017. 
Como se puede ver en la Tabla 3 se tomó en cuenta Laravel como 
framework web, puesto que se toma en cuenta la investigación de Zabala 
y Zurita “Análisis y evaluación del trabajo de los Frameworks del lado del 
cliente y del lado del servidor, para medir tiempos de respuesta y carga 
del servidor mediante la elaboración de un CRUD” en 2016, dónde 
sostiene que Laravel es el mejor framework del lado del servidor para 
desarrollar una aplicación web.  
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1.3.2. Proceso de Cotización 
a) Definición 
Una cotización es el documento de carácter informativo que el área de 
compras utiliza para una negociación. Este documento no produce 
registro contable y suele referirse a un documento que indica el valor de 
servicios o productos. (Morales, 2016). 
 
Una cotización es un proceso financiero estándar, que incita al proveedor 
a iniciar una compra-venta, lo que conlleva a una propuesta de 
artículos/servicios determinados. En general, la solicitud de cotización 
contiene muchos aspectos, especificaciones de los productos en la 
negociación como, costos, tipos de servicio, cuestiones legales, etc. 
(Forex, 2013). 
 
Es una oferta comercial donde se muestra el precio y características de 
la compra. Es fundamental tener en cuenta aspectos como: forma de 
pago, tipo de cambio, detalles de los artículos, cantidad, condiciones de 
compra, plazo (Lerma, 2010). 
 
Figura 7: Concepto de Cotización 
Fuente: Lerma, 2010. 
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b) Fijación de Precios 
Al momento de cotizar precios se deben tener en cuenta lo siguiente: 
 Cubrir costes: Calcular los precios para cubrir gastos fijos y 
variables (servicios, etc.) 
 Mantener un margen de beneficio: Se debe definir un margen 
de beneficio que se sesea conseguir 
 Precio de Mercado: Observar los precios de la competencia y 
decidir qué estrategia se desea seguir. 
 Promociones: Es más atractivo para el cliente si ofreces 
promociones u ofertas (Quispe, 2015, p. 29). 
Para la fijación de precios, los métodos más usados son los que se 
encuentran basados en el coste, basados en el valor percibido y los 
basados en la competencia (Líberos, 2017, p.1) 
Métodos Basados en coste 
 Coste más margen: Trata en aplicar un margen de beneficio 
definido al coste del servicio. Este método es muy simple y muy 
usado. 
 Punto muerto: En este método se utiliza el gráfico de 
representación del punto de equilibrio, en el cual se muestran los 
costes y los beneficios esperados según las ventas 
Métodos basados en el valor percibido 
 Proceso clásico: Primero se determina el servicio, posteriormente 
se analiza el coste y se fija el precio.  
 Proceso nuevo: Primero se estima el valor del producto para los 
usuarios y luego el precio que pagarían por él.  
Métodos basados en la competencia 
 A partir del precio actual: Aquí se fijan los precios basándose en 
los precios de la competencia. Tiene como principal ventaja, la 
facilidad de aplicarlos y que evita la batalla de precios (Líberos, 
2017, p.1)  
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c) Análisis de la Cotización 
 Formato 
Deben contener: 
 Cantidad de productos solicitados. 
 Descripción puntual, características de los productos. 
 Sitio de entrega. 
 Fecha de entrega. 
 Precio, plazo de entrega. 
 Formas de pago, entre otros (Toro 2010, p. 47). 
 
 Análisis 
Para poder evitar equivocaciones, hay que examinar las 
cotizaciones, que deben tener: 
 Fecha de entrega del producto. 
 Aspectos de costo: servicios, mano de obra, gastos de 
transporte, etc. 
 Aspectos legales.  
 Características del producto: cantidad, modelo, altura, 
marca ,etc. (Toro 2010, p. 47). 
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d) Registro y Selección de Cotizaciones 
 Registro de Cotización 
Para una operación de compra, el registro de cotizaciones anteriores y 
actuales tienen un valor definido, puesto que es probable que se 
conviertan en una necesidad (Toro, 2010, p. 81). 
 
 Selección de Cotización 
La solicitud de cotización puede ser de forma escrito u oral, donde 
además de solicitar el precio, se debe informar al proveedor los artículos 
o servicios que se requieran con sus características (Toro, 2010, p. 100). 
 
Para poder realizar la selección de una cotización, el autor determina 3 
aspectos: 
a) Análisis de Calidad 
b) Servicio 
c) Precio 
En esta investigación se tomó estos aspectos como dimensiones de la 
variable dependiente: 
a) Análisis de Calidad 
Según el autor es necesario fijar prioridades de eliminación y elección en 
este proceso y examinar todas las cotizaciones obtenidas, excluyendo 
aquellas que no cumplen con lo requerido (Toro, 2010, p.108). 
 
La calidad es uno de los principales criterios a tener en cuenta cuando 
se evalúa un proveedor, siempre debemos tratar proveedores que nos 
briden productos de buena calidad, (por ejemplo: el tipo de material, 
componentes, durabilidad, etc.) o si no, que se encuentren a la par con 
sus precios por lo que no sirve contar con un proveedor que ofrezca 
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INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Según Soto Marchant (2014), manifiesta que “este corresponde a las 
cotizaciones que han sido registradas y a cuyas cotizaciones ya se les 
ha generado su respectivo pedido” (párr. 3). 
 
Dónde: 
 Número de cotizaciones aprobadas: Referencia al número de 
cotizaciones que han sido aprobadas por el cliente. 
 Número Total de cotizaciones enviadas: Referencia al total de 
cotizaciones que se envían a los clientes. 
 Porcentaje de cotizaciones aprobadas: Porcentaje de las 
cotizaciones aprobadas respecto al total de cotizaciones 
enviadas. 
 
INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
Para Mora García, “Tiene por objeto controlar el número de pedidos que 
son entregados a tiempo a los clientes […] Este indicador mide el 
cumplimiento de la compañía para realizar la entrega de cotizaciones en 




 N° de cotizaciones enviadas a tiempo: Cantidad de 
cotizaciones enviadas a tiempo 
Total de cotizaciones solicitadas: Cantidad Total de Cotizaciones 
solicitadas en determinado periodo. 
 
Respecto a la formula, esta ha sido contextualizada para poder realizar 
el análisis con respecto a cotizaciones en vez de pedidos. 
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b) Servicio 
En un servicio principalmente evaluamos las garantías que el proveedor 
nos ofrece, a su vez, la capacitación que nos puedan dar para usar sus 
productos, el mantenimiento, la asistencia técnica, su política de 
devoluciones, entre otros (ActualidadEmpresa, 2014) 
c) Precio 
Para el autor luego de haber seleccionado las cotizaciones que cumplen 
con lo solicitado, se debe realizar una revisión del precio de cada 
proveedor, de manera que se tenga la posibilidad de obtener el mejor 
producto, con mejor servicio y costo (Toro, 2010, p. 108). 
 
Para seleccionar un proveedor, un criterio fundamental es el precio, 
siempre se debe procurar tener proveedores con precios factibles, a la 
par de la calidad del servicio que nos brindan, para evaluar este precio, 
se tiene que tener en cuenta los gastos (ejemplo: seguros, transporte, 
etc.) y los descuentos adicionales en la cotización (ActualidadEmpresa, 
2014). 
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1.3.3. Metodología 
 RUP 
Esta metodología utiliza la perspectiva que consta en asignar 
responsabilidades y actividades a un grupo de desarrollo. Tiene como 
objetivo asegurar el desarrollo de software de buena calidad que cumpla 
con los requerimientos del usuario final en un presupuesto y tiempo 
predecible. Es una metodología de desarrollo iterativo que se enfoca a 
los casos de uso, manejo de riesgos y de la arquitectura, mejora la 
productividad del equipo puesto que le permite que cada uno acceder a 
la misma base de datos de conocimiento. Lo que hace que todos puedan 
compartir un mismo lenguaje, una misma visión y un mismo proceso 
sobre cómo desarrollar software (Cerrón, 2017). 
 
Sus características principales son: 
 Validación de la calidad del software. 
 Control de cambios en el sistema. 
 Desarrollo iterativo. 
 Organización de requerimientos. 
 Utilización de arquitecturas basadas en componentes. 
 Software de modelado visual (López y Pech ,2015). 
 
Las fases de RUP son: 
 Inicio: En esta fase se solicitan los requerimientos del usuario y 
se determina los objetivos del sistema.  
 Elaboración: Se realiza la planificación de tiempos, costos, 
riesgos, y se elabora una estructura arquitectónica que ayudara 
de base para poder realizar el desarrollo, el diseño, la 
implementación y pruebas.  
 Fase de construcción: En esta fase se efectuará la 
implementación del sistema, generando versiones para confirmar 
que se cumplen con las demandas y requerimientos del usuario.  
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 Transición: Se verifica que el sistema efectúe todos los 
requerimientos, se realiza la retroalimentación con el cliente para 
mejorar el software” (Trigas, 2014, p. 18). 
 
Figura 8: Fases de RUP 
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 XP 
Metodología de desarrollo que se encuentra catalogada como sistema 
de prácticas que la con el fin de resolver los inconvenientes o problemas 
al momento de entregar un software de manera rápida, con buena 
calidad y cumplir con las necesidades cambiantes del negocio. Esta 
metodología fue usada por primera vez en 1996, por Kent Beck en un 
proyecto del cual formaba parte. 
XP es más adecuado en proyectos con grupos medianos o pequeños 
entre 2 a 12 personas (Laínez, 2015). 
Figura 9: Metodología XP 
Fuente: Laínez, 2015. 
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 SCRUM 
Es un marco de trabajo ágil y estructurado que posibilita que equipos de 
desarrolladores trabajando de manera colaborativa con sus clientes 
puedan desarrollar productos innovadores y complicados en un entorno 
de confianza basado en reglas simples. SCRUM propone reducción con 
respecto a las metodologías tradicionales que son conocidas como más 
pesadas (Lledó, 2014, p. 165). 
 
Según Herrans (2016), meciona que “Scrum a través de la continua 
inspección y adaptación, permite a un equipo autoorganizado ir 
construyendo en sucesivas iteraciones un producto a través de 
incrementos potencialmente entregables […] Y entorno a sus cinco 
valores, se construye un sencillo proceso donde un equipo formado por 
un ScrumMaster, un Product Owner y varios miembros del llamado 
Development Team, convertirán un conjunto de necesidades recogidas 
en el Product Backlog en un producto, mediante sucesivas iteraciones 
denominadas Sprint, donde: 
 Se seleccionarán el objetivo, las necesidades a desarrollar y las 
tareas requeridas para llevarlas a cabo (Sprint Backlog) en una 
reunión de Sprint Planning. 
 Se desarrollará el incremento potencialmente entregable del 
producto, sincronizando el trabajo a través de una cortísima 
reunión diaria conocida como Daily Scrum. 
 Se revisará al final del Sprint el Incremento en la Sprint Review, a 
fin de lograr el máximo feddback posible. 
 Se revisará el proceso y las iteraciones entre distintos 
participantes en el proyecto a tráves de la Retrospectiva.” (p. 15). 
 
El ciclo de Scrum comienza con un Stakeholder Meeting, aquí se 
establece visión del proyecto. El Producto Owner realiza una lista 
priorizada de los requerimientos del negocio (Product Owner) en forma 
de historias de usuario” (SCRUMstudy, 2013, p.2). 
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Un Sprint inicia con una reunión de planificación del sprint, aquí las 
Historias de usuarios con mayor prioridad son consideradas para 
incluirlas en los Sprints. Dura entre 1 y 6 semanas donde el Scrum Team 
se encarga de hacer los Entregables, se realizan reuniones diarias de 
Standups concretos en el cual los miembros del equipo conversan los 
progresos diarios y cada vez que se culmina un Sprint, se hace una 
Reunión de Planificación donde al Product Owner y a los Stakeholders 
se les muestra el entregable de cada Sprint (SCRUMstudy, 2013, p.3).  
Figura 10: Flujo de Scrum para un sprint 
 
Fuente: Fechia, 2018. 
 
Según SCRUMstudy (2013), manifiesta que “las ventajas de Scrum son: 
Adaptabilidad, transparencia, retroalimentación, mejora continua, 
entrega continua de valor, ritmo sostenible, proceso de desarrollo 
eficiente, entregables efectivos, centrado en el cliente, entorno de alta 
confianza” (p.4). 
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Según SCRUMstudy (2013), manifiesta que “los roles de SCRUM son: 
- Product owner (Propietarios del producto): Responsable de 
lograr el máximo valor empresarial para el proyecto. 
- Scrum Master (Facilitador): Asegura que el team SCRUM esté 
dotado para lograr el proyecto con éxito.  
- Team Scrum (Equipo SCRUM): Equipo de personas 
responsables del entendimiento de los requisitos especificados” 
(p.11).  
Figura 11: Roles de SCRUM 
 
Fuente: Moe, 2010. 
 
Product Backlog 
También conocido como lista priorizada de requerimientos, actúa como 
plan del proyecto y el cliente la entrega al Team Scrum. Esta lista 
muestra la visión del cliente frente a los objetivos y entregables del 
proyecto. El cliente es quien hace y administra la lista con apoyo del 
Scrum Master (Leal, 2017, párr.5). 
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Sprint  
Un sprint se lleva a cabo en tiempos fijos y cortos, que son iteraciones 
de 2 semanas con un máximo de 4 semanas. Por cada sprint se realizan 
reuniones diarias del equipo con el fin de revisar el trabajo que cada 
integrante va realizando. Estas reuniones son muy importantes en el 
proceso puesto que son instancias para seguir desde los procesos 
individuales que desarrolla cada integrante a la colaboración de todos en 
el desarrollo (Leal, 2017, párr. 8). 
 
Reuniones en SCRUM 
 
- Planificación del Sprint: Se realiza previo al inicio de cada 
Sprint, tiene como objetivo determinar cuál es el avance, tareas 
y objetivos del Sprint. A partir del Product Backlog, se eligen las 
historias de usuario que va a comprender en cada sprint, esto 
ligado a la priorización realizada, basada al valor y riesgos que le 
dan al negocio (Lledó, 2014, p. 169). 
 
- Reunión Diaria Scrum: Reunión de seguimiento del avance del 
Sprint, se realiza a diario, continuamente a la misma hora, y dura 
aproximadamente 15 minutos. Su objetivo es saber el progreso 
de cada tarea y la labor por realizar. En esta reunión solo pueden 
hablar los miembros del equipo, Master y el Product Owner 
(Lledó, 2014, p. 169). 
 
- Revisión de Sprint: Aquí el Team Scrum muestra el trabajo 
realizado en el sprint. Normalmente se prepara la demostración 
de las funcionalidades sin usar diapositivas (Lledó, 2014, p. 169). 
 
- Retrospectiva del Sprint: Luego de acabar el sprint el Team 
completo se reúne para observar, examinar qué cosas 
funcionaron correctamente y que otras se debería mejorar, esta 
reunión dura entre 15 a 30 minutos (p. 169). 
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Los Artefactos de Scrum 
Según OBS (2016) “Son aquellos elementos que garantizan la 
transparencia y el registro de la información clave del proceso Scrum. Es 
decir, son los recursos que sientan las bases para la calidad y la 
productividad de cualquier proyecto. 
 Lista de Producto: es el documento central de un proyecto 
Scrum. En él se reflejan todos los componentes que se necesita 
para la ejecución del mismo y, por tanto, es la principal referencia 
a la hora de realizar cambios o plantear soluciones. Es decir, debe 
tener una doble naturaleza: ser lo suficientemente claro con todos 
los recursos y requerimientos, pero a la vez tener la suficiente 
flexibilidad para poder introducir variantes si el caso lo precisa. 
 Lista de Objetivos pendientes del Sprint:  cuando ciertos 
objetivos no se cumplen y las soluciones no pueden 
implementarse en el momento, es necesario trasladarlas al 
siguiente ciclo de trabajo. La lista de objetivos pendientes nos 
ayudará a tenerlos presentes. También puede hacerse una lista 
de pendientes dentro de cada sprint, pero sólo si es viable 
implementar las soluciones. 
 Incremento: es la forma en que medimos el progreso que ha 
tenido el proceso en cada etapa. Para Scrum, es esencial que 
cada iteración tenga un incremento; si no es así, esto revelará 
que algo ha fallado. El producto final no es otra cosa que la suma 
de los incrementos temporales”. 
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Tabla 4: Comparativa de Metodologías 







Basado en la 
adaptabilidad, mayor 
flexibilidad, dinámico y 
funcional. 
Administración y desarrollo de 




En realizan iteraciones, 
mejorando los 




Mínimo una vez al día se 
debe integrar y 
posteriormente hacer 
pruebas. 
Pequeña revisión por día: 
1. Trabajo realizado el día 
anterior. 
2. Trabajo a realizar. 
3. Impedimentos o 
dificultades. 
Objetivos 
Orientado a objetos 
donde determina las 
panillas, bases para las 
fases del desarrollo de 
software. 
Basado en dar prioridad a 
trabajos con resultado 
directo. 
 Satisfacción al cliente 
 Trabajo en grupo 
 Actuar sobre variables: 
Coste, Tiempo, Calidad 
y Alcance 
Para proyectos complejos: 
 Resultados Rápidos 
 Requerimientos cambiantes 









Leve y adaptable. 
Desarrollo por fases: 





 Desarrollo simple, que 
necesita mucho trabajo. 
 Adaptable a los cambios 
que pueda sufrir el proyecto. 
Facultad 
de Uso 
 Incremental e iterativo. 
  
 Dirigido por casos de 
Uso. 
 La labor se subdivide 
en pequeños 
proyectos 
 Orientada para pequeños 
o medianos equipos. 
 Requerimientos 
cambiables. 




 Incremental, se basa en 
iteraciones. 
 No se realiza siguiendo un 
plan. 
Fuente: Arteaga (2014) 
Como se aprecia en la Tabla 4 se tomó en cuenta la metodología 
SCRUM, puesto que esta metodología es iterativa, incrementa, 
adaptable a cambios y teniendo mayor contacto con el cliente. 
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Selección de metodología de desarrollo 
Se realizó un juicio de experto (ver Anexo 5) mediante una serie de 
preguntas con el fin de conocer la metodología que mejor se adapta a la 
investigación.  
Tabla 5: Juicio de expertos para metodología de desarrollo  
APELLIDOS Y NOMBRES RUP XP SCRUM 
1 Mg. Cortez Álvarez, Erika 21 15 27 
2 Mg. Guevara Jiménez, Jorge 22 24 28 
3 Mg. Bermejo Terrones Henry 19 18 25 
PUNTAJE TOTAL: 62 57 80 
FUENTE: Elaboración propia 
Como se aprecia, el resultado del juicio de expertos muestra que 
SCRUM es la metodología más indicada para el desarrollo de software 
– sistema web (Ver Tabla 5). Por ello, para la presente investigación se 
utilizó la metodología SCRUM. 
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1.4. Formulación del problema  
1.4.1. Problema principal 
¿De qué manera un sistema web influye en el proceso de cotización 
en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C.? 
1.4.2. Problemas secundarios 
PE1: ¿En qué medida un sistema web influye en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Nexus Logistics Perú S.A.C.? 
PE2: ¿En qué medida un sistema web influye en el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de cotización 
en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C.? 
 
1.5. Justificación del estudio  
1.5.1. Justificación tecnológica 
A nivel mundial, la difusión de la utilización de las Tics se muestra en 
las interacciones sociales, las inmensas cantidades de información a 
través de correos electrónicos, redes sociales, datos digitalizados, 
gestión de actividades de comercio, logística, entre otros. (García et 
al., 2016). 
 
Para la organización, es tecnológicamente justificable, puesto que, 
por medio de estas tecnologías de información se podrán lograr 
mejoras significativas. Actualmente Nexus Logistics Perú S.A.C se 
encuentra a principios de la implementación y utilización de estas 
tecnologías, con el cual obtendrá beneficios y ventajas para la mejora 
de su proceso de cotización. 
 
1.5.2. Justificación económica 
Al implementar el sistema web a la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C, esta podrá tener una mejor elaboración, registro y control de 
las cotizaciones realizan, llevando un seguimiento de estos, lo que 
significará un ahorro económico de S/. 1784.99 en recursos como 
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tiempo, papel y otros gastos por errores de mal cálculo de costos lo 
que a corto y largo plazo será beneficioso para la organización. 
 
Según en un estudio realizado en 2015 sobre Comercialización del 
Software Documental en España y Latinoamérica, Es destacable la 
prontitud de establecimiento y rapidez de su ROI, puesto que al 
consultar a los proveedores por el plazo en que recuperan su 
inversión, mas del 50% indica que, entre 6 y 12 meses, mientras que 
el 31% consiguió recuperar dicha inversión en 6 meses (Revista 
Transformación Digital, 2015, párr. 6) 
 
1.5.3. Justificación institucional 
Hoy en día, la manera en que actúan las empresas está siendo 
modificada por los sistemas de información. Puesto que al hacer 
implementar y utilizar estos sistemas se adquiere notables mejorías, 
automatizan procesos de operación que se ejecutan en toda la 
organización, facilitan información de ayuda para tomar decisiones y 
ofrecen ventajas competitivas (Hamidian y Ospino, 2015). 
 
Institucionalmente es justificable, debido a que el presente proyecto 
busca mejorar el proceso de cotización, permitiendo a la empresa 
aumentar eficacia y capacidad de respuesta a las cotizaciones 
solicitadas por el cliente, e identificando la influencia de estas 
económicamente. 
 
1.5.4. Justificación operativa 
Adoptar las TIC en las entidades del privadas y públicas facilita 
optimizar procesos, tener conocimiento de los mercados, ser 
competitivos y poder innovar. El progreso económico apoyado en el 
conocimiento coloca a las Tics en un nivel superior para disposición 
de este para la colectividad humana (Fundación Telefónica, 2014). 
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Con la implementación del sistema web se pretende agilizar el 
proceso de cotización, aumentando la eficiencia al generar y enviar 
las cotizaciones, así como también permitirá a los ejecutivos 
comerciales y clientes acceder a la información en tiempo real, a los 
administradores les permitirá monitorear a los ejecutivos comerciales, 
realizar reportes y llevar un mejor control de estas cotizaciones. 
 
1.6. Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general 
El sistema web mejora el proceso de cotización en la empresa Nexus 
Logistics Perú S.A.C. 
1.6.2. Hipótesis específicas 
H1: El sistema web aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas 
en el proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
H2: El sistema web aumenta el Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones en el proceso de cotización en la empresa Nexus 
Logistics Perú S.A.C. 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
Determinar la influencia de un sistema web en el proceso de 
cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
1.7.2. Objetivos específicos  
OE1:  Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Nexus Logistics Perú S.A.C. 
OE2: Determinar la influencia de un sistema web en el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de cotización 
en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
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2.1. Diseño de investigación  
Según Ibáñez Peinado (2015), manifiesta que “el método hipotético-
deductivo plantea la necesidad de una doble dirección entre la teoría los 
datos. Además, es el método de las ciencias empíricas, ya que tiene como 
objetivo desarrollar hipótesis explicativas de los fenómenos y confirmarlas a 
través de la contrastación con la realidad” (p.100). 
 
En la presente investigación se usó el Método Hipotético-Deductivo, debido 
a que parte del planteo de hipótesis para luego ser aplicado a casos 
particulares y comprobar mediante la práctica su validez durante el desarrollo 
de la investigación. 
 
Tipo de estudio 
La investigación explicativa busca la razón de los sucesos a través de 
relaciones de causa-efecto. De esta manera pueden determinar las causas 
y efectos del suceso por medio de la prueba de hipótesis. (Arias, 2012, p. 
26). 
 
La investigación experimental consta en someter a un objeto o grupo de 
individuos, a ciertos tratamientos y condiciones para ver las reacciones o 
efectos que se obtienen (Arias, 2012, p.34). 
 
La investigación aplicada o utilitaria, propone problemas específicos que 
necesitan soluciones rápidamente e igual de específicas; tiene como objetivo 
estudiar un problema destinado a la acción. La investigación aplicada coloca 
interés en las probabilidades reales de poner en práctica teorías, y se 
esfuerzan en resolver las exigencias de la sociedad (Baena P., 2014, p. 11). 
 
Esta investigación se enfocó en conocer las necesidades que no están 
siendo satisfechas, generando así beneficios a la sociedad; en este caso a 
la empresa donde se realizará la investigación. Además, se aplicará el tipo 
de estudio aplicada- experimental ya que se evaluó el resultado antes y 
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Diseño de investigación  
La siguiente investigación utilizó un diseño preexperimental debido a que se 
tuvo un grupo de prueba pretest y se evaluó la influencia de un sistema web, 
los resultados obtenidos se muestran en el post-test. 
 
El diseño de investigación preexperimental es como una prueba o ejercicio 
que se hace previo al verdadero experimento.  Aunque lo limita su poco 




G (Grupo de sujetos): Es el grupo al cual se le alicó la medición para el 
proceso de cotización (muestra) 
X (Estímulo o tratamiento): Es la aplicación del sistema web para el 
proceso de cotización, mediante la evalución del pre-test y post-test se 
evaluará si ha habido algún cambio. 
O1 (Pre-test o medición inicial): Medición del grupo antes de la 
implementación del sistema web  
O2 (Pos-test o medición final): Medición del grupo despues de la 
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Para esta investigación se aplicó el diseño preexperimental, puesto que se 
usará el pre-test (el cuál se tomó antes de implementar del sistema web en 
la empresa) y luego se hará el uso del post-test (el cuál se tomó luego de 
implementar el sistema web), con ello se demostró la influencia del sistema 
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2.2. Variables, Operacionalización 
Tabla 6: Operacionalización de las Variables 
 












“Aquel documento o 
información que el 
departamento de 
compras usa en una 
negociación. Es un 
documento informativo 
que no genera registro 
contable. El término 
suele utilizarse para 
nombrar al documento 
que informa y establece 
el valor de productos o 
servicios. Más 
exactamente, la 
cotización es la tasación 
oficial que se hace de su 
valor “(Morales, 2016). 
La cotización es un 
documento contable en 
donde se especifica el 
precio, cantidad de un 
producto o un servicio 












“Se denomina sistema 
web a aquellas 
aplicaciones que los 
usuarios pueden utilizar 
accediendo a un servidor 
web a través de Internet 
o de una intranet 
mediante un navegador” 
(Castañeda e Hidalgo, 
2013). 
Sistema que se puede 
utilizar en cualquier 
navegador, este sistema 
está alojado en un 
servidor web, al cual se 
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Tabla 7: Indicadores  
 
Fuente: Elaboración Propia  












%CA = % de cotizaciones 
aprobadas. 
NCA = N° de cotizaciones 
aprobadas. 













NET= Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones. 
CET = Cantidad de Cotizaciones 
enviadas a tiempo 
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2.3. Población y muestra 
En la presente investigación, se desarrolló en la empresa Nexus Logistics 
Perú S.A.C., tiene como proceso de cotización, la unidad de análisis son las 
fichas de registro de las cotizaciones, debido a que es la unidad fundamental 
en este proceso. 
Población 
Refiere a todos los individuos, de los cuales queremos adquirir información 
vinculada con el fenómeno estudiado (Hueso y Cascant, 2012). 
Tabla 8: Población 
Fuente: Elaboración Propia 
Muestra 
Subgrupo de la población que se elige para investigar, esperando que con lo 
que se descubra en la muestra nos dé una idea sobre la población. Se eligen 
muestras ya que habitualmente no es factible y/o económico estudiar toda la 
población (Hueso y Cascant, 2012). 
El autor cita a Hernández, el cual indica que la muestra es igual a la 
población, si esta última es menor a 50 (Castro, 2003, p.69). 




Población Tiempo Indicador 
20 fichas de registros 1 mes 
Porcentaje de Cotizaciones 
aprobadas 
20 fichas de registros 1 mes 
Nivel de cumplimiento de 
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Muestreo 
“Refiere a coger una parte de la población por medio de técnicas de 
extracción de muestras. Además, el muestreo es el procedimiento siguiente 
para escoger la muestra. Ya que los fenómenos a estudiar no siempre se 
pueden analizarse en todos los contextos que ocurren, el investigador 
resuelve este problema seleccionando muestras representativas, lo que le 
posibilita realizar su estudio en una parte de la población e interferir los 
resultados encontrados en la muestra de la población” (Martínez, 2014). 
Muestreo Aleatorio Simple 
Este tipo de muestreo trata en seleccionar los sujetos de la población de 
manera aleatoria, cada uno. Necesita disponer de un marco muestral 
adecuado. Si se tiene la información de la población en un archivo 
electrónico los softwares de estadística pueden realizar la elección. En otro 
caso, y si la población es reducida, se puede dar un numero a cada sujeto y 
sacar números aleatorios por medio de computadoras, etc. Hasta llegar a la 
muestra requerida (Hueso, 2014). 
Muestreo Estratificado 
El muestreo estratificado, es un tipo de muestreo aleatorio, con la disimilitud 
que, conforma clases, estratos (estratificación). Esta ultima se puede realizar 
en base a alguna variable, como talla, peso, fecha de nacimiento, entro otros 
(Ñaupas, Mejía y Novoa, 2014, p. 151). 
De este modo, para la investigación no se utilizó el muestreo estratificado, 
por lo cual se tomará la cantidad de cotizaciones en un mes estratificado en 
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2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos, validez y 
confiabilidad 
Técnicas 
Las técnicas de recolección de datos pueden tomarse como registro de datos 
estadísticos, como formularios, pruebas, sistemas de mediciones, etc. 
(Hueso y Cascant, 2012).  
Fichas de Registro:  
El registro, en la metodología cuantitativa, tiene que ser irrefutable y 
estructurado, de modo que, los datos producidos sean homogéneos y 
equiparables de una observación a otra para poder realizar su análisis 
estadístico (Hernández, 2014). 
El investigador solicitó la información a la empresa para estimar el proceso 
de cotización, y realizar la medición del Pre-Test. Se utilizarán las siguientes 
fichas de registros: 
 Ficha de Registro de Cotizaciones 
Confiabilidad 
Es un instrumento de medición el cual consiste en que, al hacer uso de este 
repetidamente sobre el mismo objeto o sujeto genera resultados 
equivalentes (Hernández, 2014). 
Todos usan procedimientos y fórmulas que generan coeficientes de 
fiabilidad. En su mayoría varían entre 0 y 1, y el coeficiente de 0 significa 
confiabilidad nula y 1 refiere a la mayor confiabilidad (Hernández, 2014). 
Pre-Test 
La fiabilidad tes-retest se trata en la solidez del puntaje en las pruebas con 
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Tabla 9: División de la Confiabilidad 
 
Fuente: Hernández ,2014 
Tabla 10: Confiabilidad 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Se realizó la prueba de confiabilidad en el instrumento del indicador 
porcentaje de cotizaciones aprobadas, el cual se muestra a continuación: 
Tabla 11: Confiabilidad de indicador porcentaje de cotizaciones 
aprobadas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El resultado de la prueba fue de 0,757, se determinó que el indicador 
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Se realizó la prueba de confiabilidad en el instrumento del indicador Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones, el cual se muestra a continuación: 
Tabla 12: Confiabilidad del indicador Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones 
 
Fuente: Elaboración Propia 
El resultado de la prueba fue de 0,741 y se determinó que el indicador Nivel 
de cumplimiento de entrega de cotizaciones es aceptable. 
Validez 
La validez alude al nivel en que un instrumento logra medir verdaderamente 
la variable que quiere medir (Hernández, 2014). 
“Refiere a que el instrumento mida lo que dice medir, es decir, que el 
resultado obtenido corresponda al fenómeno real y no a otro” (Ruiz y Morillo, 
2004, p.172). 
Tipos de Validez 
 Validez de apariencia: Se logra con la evaluación del instrumento 
por un grupo de jueces (expertos), que dicen (en su noción) si el 
instrumento mide las cualidades requeridas. 
 Validez de contenido: En este tipo de validez también un grupo de 
expertos evalúa si el instrumento explota todos los dominios 
pertenecientes al constructo en estudio. 
 Validez de criterio: Este tipo se utiliza cuando esta presente un 
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 Validez de constructo: Cuando no hay un patrón, se utiliza la validez 
de constructo, que pretende ratificar teorías o hipótesis sobre 
fenómenos no observables o medibles de manera sencilla y que 
necesitan un constructo para comprender las relaciones entre 
factores estudiados (Ruiz y Morillo, 2004, p.172). 
Para la presente investigación la validez aplicada para el instrumento se 
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En el Anexo 5, según los expertos en el tema, los instrumentos de medición 
fueron aprobados para esta investigación, como se muestra en la siguiente 
tabla: 
Tabla 13: Juicio de expertos para Indicadores 
Ítem Preguntas 
1 ¿El instrumento de medición cumple con el diseño adecuado? 
2 
¿El instrumento de recolección de datos tiene relación con el 
título de la investigación? 
3 
¿En el instrumento de recolección de datos se mencionan las 
variables de investigación? 
4 
¿El instrumento de recolección de datos facilitará el logro de los 
objetivos de investigación? 
5 
¿El instrumento de recolección de datos se relación con la 
variable de estudio? 
6 
¿El resultado del instrumento es entendible para ser 
correctamente analizado? 
7 
¿El instrumento muestra una unidad de medición adecuada al 
objetivo? 
8 
¿El diseño del instrumento de medición facilitará el análisis y 
procesamiento de datos? 
9 
¿El instrumento de medición será accesible a la población 
sujeto de estudio? 
10 
¿El instrumento de medición es claro preciso y sencillo para que 







de entrega de 
cotizaciones 
Mg. Cortes Álvarez Erika 85% 85% 
Mg. Guevara Jiménez Jorge 89.5% 92.5% 
Mg. Bermejo Terrones Henry 93.2% 91.4% 
TOTAL 89.2% 89.6% 
 Fuente: Elaboración Propia 
Por los resultados obtenidos en la Tabla 13 los indicadores son aplicables 
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2.5. Método de análisis de datos 
En esta investigación se utilizó el método de análisis de datos cuantitativo, 
puesto que la investigación es pre-experimental y se obtendrán estadísticas 
que apoyen a la comprobación de la hipótesis. 
Este enfoque es probatorio y secuencial, no se puede pasar o evadir etapas, 
cada una procede a la siguiente. Es de orden rígido, se delimita una idea y 
se generan objetivos y preguntas, se repasa la teoría y se crea un marco 
teórico, de las preguntas se fijan hipótesis y definen variables, se realiza un 
plan, se miden las variables de un marco definido, se examina las 
mediciones con métodos estadísticos, y se sacan conclusiones sobre la 
hipótesis (Sampieri, 2014). 
Prueba de Normalidad 
La prueba de Kolgomorov-Smirnov, es una de las más usadas para 
corroborar la normalidad, esta pretende saber el grado de relación entre la 
distribución de un grupo de valores de la muestra y una distribución teórica 
específica. La solidez de esta prueba está basada en que la muestra debe 
ser mayor a 50, de otra manera se usa la prueba de Shapiro Wilk (Morales, 
2010, p.176). 
Por esto, para la presente investigación se realizó el test de normalidad 
para los indicadores por medio de Shapiro Wilk, puesto que la muestra 
para los indicadores a utilizar no es mayor a 50: 
 Muestra “Porcentaje de Cotizaciones Aprobadas”: 20 fichas de 
registro < 50 (Prueba de Shapiro Wilk) 
 Muestra “Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones”:  20 
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Definición de las Variables 
Ia = Indicador planteado evaluado sin el Sistema web en el proceso de 
Cotizaciones. 
Ip = Indicador planteado evaluado con el Sistema web en el proceso de 
Cotizaciones. 
Hipótesis Estadísticas 
 Hipótesis General 
Hipótesis H0: El Sistema web no mejora el proceso de Cotización en 
la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
Hipótesis Ha: El sistema web mejora el proceso de cotización en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 Hipótesis Específicas 
 HE1: Hipótesis Especifica 1 
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de Cotización en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 
Hipótesis H0: El Sistema web aumenta el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas en el proceso de Cotización en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 
Dónde: 
Pa: Porcentaje de cotizaciones aprobadas antes de utilizar el 
Sistema Web. 
Pd: Porcentaje de cotizaciones aprobadas después de utilizar 
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 HE2: Hipótesis Especifica 2 
Hipótesis H0: El Sistema web no aumenta el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de 
Cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 
Hipótesis H0: El Sistema web aumenta el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de 
Cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C 
 
Dónde: 
Na: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones antes de 
utilizar el Sistema Web. 
Nd: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
aprobadas después de utilizar el Sistema Web 
Estadística de Prueba 
Para realizar la evaluación de los indicadores del proyecto se tomó toda la 
población, por lo tanto, se necesitará la prueba de distribución en T. 
Esta prueba se realiza cuando la población en estudio comprende una 
distribución normal, y a la vez, la muestra es muy pequeña para que el 
estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido, 
utilizando una estimación de la desviación típica en vez del valor verdadero 
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Mediana 
Se expresa como DM, es la medida de dispersión, una cifra que simboliza la 
media de los valores absolutos de las desviaciones en relación a su media 
aritmética. Se muestra en la unidad que están presentados los datos (INEI, 
2006, p. 19). 
Desviación Estándar 
La desviación estándar, también llamada desviación típica, es una medida 
de dispersión que resulta de la raíz cuadrada de la varianza. Es probable 
que se intérprete de mejor que la varianza ya que se mide en la misma 
unidad que la variable (INEI, 2006, p. 19). 
Análisis de Resultados: 
Rial y Varela (2014), sostienen que “el conjunto de valores de la distribución 
muestral se divide en dos partes exhaustivas y recíprocamente exclusivas: 
una zona de rechazo y una zona de aceptación: 
En la zona de rechazo o zona crítica se encuentran aquellos valores del 
estadístico del contraste que tienen una probabilidad muy baja de obtenerse 
si H0 es verdadera. 
Complementariamente, la zona de aceptación contiene aquellos valores del 
estadístico que es probable que se obtengan (siempre con su probabilidad 
conocida) cuando H0 es verdadera”. 
Figura 12: Región de Rechazo 
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2.6. Aspectos éticos 
El investigador se compromete a acatar la fidelidad de los resultados, la 
confiabilidad de la información y datos facilitados por la organización Nexus 
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Análisis Descriptivo 
En el estudio se aplicó un Sistema Web para evaluar el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas y el Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones en el proceso de 
cotización; para esto se aplicó un Pre-Test que posibilite comprender las 
condiciones iniciales del indicador; luego se implementó el Sistema Web y de nuevo 
se registró el porcentaje de cotizaciones aprobadas y el Nivel de cumplimiento de 
cotizaciones en el proceso de cotización. Los resultados descriptivos de estas 
medidas se muestran en las Tablas 14 y 15. 
 INDICADOR: Porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Los resultados descriptivos del porcentaje de cotizaciones aprobadas del proceso 
de cotización se observan en la Tabla 14. 
Tabla 14: Medidas descriptivas del porcentaje de cotizaciones aprobadas en 
el proceso de cotización antes y después de implementar el Sistema Web 
 
Elaboración propia. 
En el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización, en el pre-
test se tuvo un valor de 48.68%, y en el post-test fue de 71.69% tal como se muestra 
en la figura 13; esto muestra una gran diferencia antes y después de implementar 
el Sistema Web; además, el mínimo fue del 29% antes, y 60% (ver Tabla 14) 
después de implementar el Sistema Web. 
Respecto a la dispersión, en el pre-test se obtuvo una variabilidad de 11.58%; por 
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Figura 13: porcentaje de cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización 
antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Elaboración propia. 
 INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones 
Los resultados descriptivos del Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
en el proceso de cotización se observan en la Tabla 15. 
Tabla 15: Medidas descriptivas del Nivel de cumplimiento de entrega de 




Para el Nivel de cumplimiento de cotizaciones en el proceso de cotización, en el 
pre-test se obtuvo un valor de 44.64%, y en el post-test 76.44% tal como se muestra 
en la figura 14; lo que indica una gran diferencia antes y después de implementar 
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el mínimo fue del 25% antes, y 60% (ver Tabla 15) después de la implementación 
del Sistema Web. 
En cuanto a la dispersión, en el pre-test se tuvo una variabilidad de 10.91%; sin 
embargo, en el post-test se tuvo un valor de 7.74%. 
Figura 14: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones antes y 




Prueba de Normalidad 
Se realizaron las pruebas de normalidad para ambos indicadores con el método 
Shapiro-Wilk, puesto que el tamaño de la muestra está conformado por 20 fichas 
de registros y es inferior a 50, como lo menciona Hernández, Fernández y Baptista 
(2006, p. 376). Esta prueba se realizó insertando los datos de cada indicador en el 
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Si: Sig. < 0.05 adopta una distribución no normal. 
Sig. ≥ 0.05 adopta una distribución normal. 
Dónde: 
Sig.: P-valor o nivel crítico del contraste. 
Los resultados fueron los siguientes: 
 INDICADOR: Porcentaje de Cotizaciones Aprobadas 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del porcentaje de 
cotizaciones aprobadas contaban con distribución normal. 
Tabla 16: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas 
antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Elaboración propia. 
Como se aprecia en la Tabla 16 los resultados de la prueba muestran que el Sig. 
del porcentaje de cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en el Pre-
Test fue de 0.247, cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el porcentaje de 
cotizaciones aprobadas toma una distribución normal. Los resultados de la prueba 
del Post-Test muestran que el Sig. del porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización fue de 0.209, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que 
muestra que el porcentaje de cotizaciones aprobadas toma una distribución normal. 
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Figura 15: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas 
antes de implementar el sistema web. 
 
Figura 16: Prueba de normalidad del porcentaje de cotizaciones aprobadas 
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 INDICADOR: Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones 
Con el objetivo de seleccionar la prueba de hipótesis; los datos fueron sometidos a 
la comprobación de su distribución, específicamente si los datos del Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones contaban con distribución normal. 
Tabla 17: Prueba de normalidad del Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones antes y después de implementado el Sistema Web 
 
Elaboración propia. 
Como se aprecia en la Tabla 17 los resultados de la prueba muestran que el Sig. 
del Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones en el Pre-Test fue de 0.158, 
cuyo valor es mayor que 0.05. Por lo tanto, el Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones toma una distribución normal. Los resultados de la prueba del Post-
Test indican que el Sig. del Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones fue 
de 0.127, cuyo valor es mayor que 0.05, por lo que muestra que el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones toma una distribución normal. Lo que 
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Figura 17: Prueba de normalidad del Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones antes de implementar el sistema web. 
 
 
Figura 18: Prueba de normalidad del Nivel de cumplimiento de entrega de 
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Prueba de Hipótesis 
Hipótesis de Investigación 1: 
 H1: El Sistema web aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización en la empresa Nexus Aduanas Perú S.A.C. 
 Indicador: porcentaje de cotizaciones aprobadas 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- Pa: porcentaje de cotizaciones aprobadas antes de usar el Sistema Web.  
- Pd: porcentaje de cotizaciones aprobadas después de usar el Sistema Web. 
 
 H0: El Sistema web no aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas en 
el proceso de cotización en la empresa Nexus Aduanas Perú S.A.C. 
H0 = Pa ≥ Pd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 HA: El Sistema web aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización en la empresa Nexus Aduanas Perú S.A.C. 
H0 = Pa < Pd 
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En la Figura 19, el porcentaje de cotizaciones aprobadas (Pre Test), es de 48.68% 
y el Post-Test es 71.69%. 
Figura 19: porcentaje de cotizaciones aprobadas – Comparativa General 
 
Se concluye de la Figura 19 que existe un aumento en el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas, el cual se puede verificar al realizar la comparación las medias 
respectivas, que aumenta de 48.68% al valor de 71.69%. Respecto, al resultado 
del contraste se aplicó la Prueba T-Student, ya que los datos conseguidos en la 
investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. El valor de T 
contraste es de -7.846, que es notoriamente menor que -1.7291. (Ver tabla 18). 
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Por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Asimismo, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 20, 
está ubicada en la zona de rechazo. Por consiguiente, El Sistema Web incrementa 
el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el proceso de cotización en la empresa 
Nexus Logistics Perú en el año 2018. 
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Hipótesis de Investigación 2: 
 H1: El Sistema web aumenta Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones del proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
 Indicador: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
Hipótesis Estadísticas 
Definiciones de Variables: 
- Na: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones antes de usar el 
Sistema Web.  
- Nd: Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones después de usar el 
Sistema Web. 
 
 H0: El Sistema web no aumenta el Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones del proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
H0 = Na ≥ Nd 
El indicador sin el Sistema Web es mejor que el indicador con el Sistema Web. 
  
 HA: El Sistema web aumenta EL Nivel de cumplimiento de entrega de 
cotizaciones del proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú 
S.A.C. 
H0 = Na < Nd 
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En la Figura 21, el Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones (Pre Test), es 
de 44.64% y el Post-Test es 76.44%. 





Se concluye de la Figura 21 que existe un aumento en el Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones, el cual se puede verificar al realizar la comparación las 
medias respectivas, que aumenta de 44.64% al valor de 76.44%.  
Respecto al resultado del contraste se aplicó la Prueba T-Student, ya que los datos 
conseguidos en la investigación (Pre-Test y Post-Test) se distribuyen normalmente. 
El valor de T contraste es de -11.954, que es notoriamente menor que -1.7291. (Ver 
tabla 19). 
Tabla 19: Prueba de T-Student Indicador 2 
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Por lo tanto, la hipótesis nula se rechaza, y se acepta la hipótesis alterna con un 
95% de confianza. Asimismo, el valor T obtenido, como se muestra en la Figura 22, 
esta ubicada en la zona de rechazo. Por consiguiente, El Sistema Web incrementa 
el Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones del proceso de cotización en 
la empresa Nexus Logistics Perú en el año 2018. 
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DISCUSIÓN 
En la presente investigación, se obtuvo como resultado que, con el Sistema 
Web, se aumentó el porcentaje de cotizaciones aprobadas de un 48,68% a un 
71,69%, lo que es igual a un aumento promedio de 23,01%. De la misma manera 
Araujo, en su investigación “Sistema Web para el proceso comercial en la 
empresa Equisoft Perú S.A.C.”, llegó a la conclusión de que el porcentaje de 
que el porcentaje de cotizaciones aprobadas aumentó de un 42,4% a un 
78,12%. Cabe indicar que, aunque en esta investigación el indicador se 
denomina índice de efectividad de cotizaciones, Araujo utiliza la misma fórmula 
para calcular el indicador, lo cual es válido, ya que toma los mismos datos. 
También se obtuvo como resultado que Sistema Web aumento el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones de un 44,64% a un 76,44%, que es 
igual a un aumento promedio del 31,8%. Igualmente, Becerra en su 
investigación “Propuesta de mejora en el servicio de fabricación de repuestos 
para maximizar la eficacia en el cumplimiento de pedidos de la empresa 
Fundición y maestranza S.R.L”, llegó a la conclusión que el nivel de 
cumplimiento aumentó de un 18% a un 65%. Cabe indicar que, aunque en esta 
investigación el indicador se denomina cumplimiento de pedidos, Becerra utiliza 
la misma fórmula para calcular el indicador, lo cual es válido, ya que toma los 
mismos datos. 
Los resultados obtenidos en la presente investigación corroboran que el uso de 
una tecnología ofrece información de fácil acceso y de mejor oportuna en los 
procesos, afirmando que el Sistema Web para el proceso de cotización para la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. aumenta los el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en un 23% y el Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones en 
un 32%, lo cual indica que de los resultados conseguidos, se concluye que el 
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CONCLUSIÓN 
 Se concluye que el Sistema Web mejora el proceso de cotización en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C., pues permitió el aumento del 
porcentaje de cotizaciones aprobadas y del Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones, lo que posibilitó lograr los objetivos de esta 
investigación. 
 Se concluye que el Sistema Web aumento el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en 23.01%. Por consiguiente, se confirma que el Sistema Web 
aumenta el porcentaje de cotizaciones aprobadas del proceso de cotización. 
 Se concluye que el Sistema Web aumento el Nivel de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones en 31.8%. Por consiguiente, se confirma que el 
Sistema Web aumenta el Nivel de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
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RECOMENDACIONES 
Se sugiere realizar futuras investigaciones, con el propósito de agilizar el 
proceso de cotización para que de esta manera la empresa Nexus Logistics 
Perú S.A.C. pueda tener un control y mejora continua de esta información y 
logre producir mayor valor para la organización. 
 
Para investigaciones semejantes se sugiere usar el indicador el Nivel de 
cumplimiento de entrega de cotizaciones, con el fin de mejorar el proceso de 
cotización, para delimitar si la organización envía en el tiempo establecido las 
cotizaciones solicitadas a sus clientes. 
 
Es recomendable implementar en las organizaciones de rubros parecidos para 
mejorar el proceso de cotización. De esta manera podrá hacer un seguimiento 
de la información durante el flujo del proceso, aparte de mejorar el proceso y 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 
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Acta de Constitución del Proyecto: 
Como podemos observar en la Tabla 20 se detalla el acta de constitución del 
proyecto, el cual servirá como base para poder tener en conocimiento del 
alcance, objetivos y participantes del proyecto.  
Tabla 20: Acta de Constitución del Proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO CÓDIGO  PRIORIDAD 
Sistema web para el proceso 
de cotización en la empresa 
Nexus Logistics Perú S.A.C 
NLSC ALTA 
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La empresa Nexus Logistics Perú S.A.C e es una organización que ofrece 
soluciones logísticas integradas a través de una amplia variedad de servicios 
asociados a la logística y al transporte nacional e internacional de carga. 
Entre sus procesos de mayor importancia se encuentra el proceso de cotización, 
actualmente este proceso ha presentado problemas que dificultan el trabajo de 
los colaboradores y por ende el desempeño de la empresa. 
Mejorar el proceso de cotización beneficiaría a la empresa puesto que permitirá 
disponer de la información en un tiempo optimo, poder tener una administración 
adecuada de las cotizaciones, beneficiaría a los empleados, lo cual, reducirá el 
tiempo de realizar dichas tareas dentro del proceso. 
 
 
OBJETIVO GENERAL DEL 
PROYECTO 
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Determinar la influencia de 
un Sistema Web en el 
proceso de cotización en la 
empresa Nexus Logistics 
Perú S.A.C. 
OE1: Determinar la influencia de un Sistema Web 
en el porcentaje de cotizaciones aprobadas en el 
proceso de cotización en la empresa Nexus 
Logistics Perú S.A.C. 
OE2: Determinar la influencia de un Sistema Web 
en el porcentaje de cumplimiento de entrga de 
cotizaciones en el proceso de cotización en  la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 
ALCANCE DEL PROYECTO 
Se desarrollará un sistema web para el proceso de cotización en la empresa 
Nexus Logistics Perú S.A.C., el sistema debe ser usado por varios usuarios 
asignados a un perfil, y cada perfil tendrá acceso a determinadas opciones del 
sistema. 
PRINCIPALES STAKEHOLDERS 
 Jose Cáceres Castillo (Gerente de Operaciones) 
 Moises Uyeda (Gerente Comercial) 
 Martín Velasquez (Ejecutivo Comercial) 
 Enrique Llontop (Ejecutivo Comercial) 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
El sistema contemplará 3 tipos de perfiles: administrador, ejecutivo y cliente. 
Se utiliza el lenguaje de programación PHP, el gestor de base de datos MySQL 
y el Framework web Laravel. 
PRINCIPALES ENTREGABLES 
1. Acta de constitución: contiene nombre del proyecto, código, antecedentes, 
justificación, alcance, descripción del producto, entregables, supuestos, 
restricciones, etapas, duración, costo estimado, equipo de proyecto y anexos. 
Lo cual debe ser aprobado por el dueño del producto para que se inicie el 
proyecto. 
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3. Plan de Desarrollo: Especifica los recursos que se utilizarán para el 
desarrollo del proyecto. 
4. Acta de reunión de planificación del sprint: Actas que incluyen la firma del 
dueño del producto por cada sprint en cola. 
5. Acta de entrega del sprint: Actas que incluyen la firma del dueño del 
producto por cada sprint finalizado y entregado. 
6. Acta de implementación del proyecto: documento que indica si el proyecto 
ha sido culminado con éxito incluyendo la aceptación y la firma del dueño del 
producto. 
SUPUESTOS DEL PROYECTO 
 El desarrollo del producto será ejecutado con recursos propios del equipo de 
trabajo. 
 Se realizarán reuniones diarias con el equipo del proyecto. 
 La empresa, en especial la gerencia general se comprometerá y apoyará en 
todo respecto a brindar la información necesaria para continuar con la 
correcta gestión del proyecto. 
 
RESTRICCIONES DEL PROYECTO 
El proyecto estará disponible solo para ciertos colaboradores de la empresa. 
DURACIÓN ESTIMADA DEL PROYECTO 
El presente proyecto tendrá una duración de 2 meses, máximo cada quincena se 
presentará un sprint. 
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Documento de visión del proyecto: 
Como podemos observar en la Tabla 21 se detalla la visión del proyecto, el cual 
servirá como base para poder tener en conocimiento lo que se va a realizar 
Tabla 21: Documento Visión del Proyecto 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Sistema web para el proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
ACERCA DEL NEGOCIO 
Nexus Logistics Perú S.A.C. se ubica en el distrito de Magdalena del Mar - Lima, es una 
empresa dedicada a brindar servicios asociados a  la logística, transporte y cadena de 
suministro. 
NECESIDAD DEL NEGOCIO 
Dentro de la empresa se presentan diferentes problemas, el principal se origina en el 
proceso de cotización. Para cada servicio que se brinda debe realizarse primero una 
cotización; sin embargo, este proceso demora mucho en realizarse ya que toda la 
información se tiene de manera manual. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de cotizaciones 
aprobadas en el proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
 Determinar la influencia de un sistema web en el porcentaje de cumplimiento de 
entrega de cotizaciones en el proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics 
Perú S.A.C. 
ZONA DE LA APLICACIÓN 
El proyecto se aplicará en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. y lo usarán los 
trabajadores del Área Comercial 
DECLARACIÓN DE LA VISIÓN DEL PROYECTO 
Desarrollar un sistema web de fácil uso para optimizar el proceso de cotización en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
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Marco de Trabajo SCRUM 
Descripción del marco de trabajo 
Este documento describe la implementación del marco de trabajo SCRUM en la 
empresa Nexus Logistics Perú S.A.C, Para el desarrollo: Sistema Web para el 
proceso de cotización en la empresa Nexus Logistics Perú S.A.C. 
Incluye junto con la descripción del ciclo de vida iterativo e incremental para el 
proyecto, los artefactos o documentos con los que se gestionan las tareas, 
reuniones, entregables y el seguimiento del avance del proyecto, al igual que las 
responsabilidades de los participantes. 
Propósito del documento 
Facilitar la información de referencia necesaria a las personas implicadas y 
comprometidas en el desarrollo del sistema web, para el proceso de producción, 
a través de los artefactos de Scrum. 
Scrum Team (Equipo Scrum) 
Como se observa en la Tabla 22 se detalla a las personas involucradas en el 
desarrollo del sistema web  
Tabla 22: Equipo Scrum 




hristoayala@gmail.com Scrum Master 
Sr. José Cáceres 
Gerente de 
Operaciones 








Test de Pruebas 
Administrador 
de BD 
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Tabla 23: Matriz de Impacto 
PRIORIDAD 




Muy Baja 5 
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
 
Historias de Usuario 
En reunión entre el Scrum Master y el Product Owner se determinó las 
necesidades con las que cuenta la empresa, esto se le conoce como historia de 
usuario. A continuación, se mostrarán las historias de usuario desde la Figura 23 
hasta la Figura 31, en la cual se incluye la prioridad y el tiempo estimado que 
será en días. 
Figura 23: Historia de Usuario N°1 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 




Criterios de Aceptación 
 El cliente podrá crearse una cuenta con su correo electrónico. 
 El correo electrónico debe ser campo único. 







 Como Cliente necesito poder crearme una cuenta de usuario 
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Figura 24: Historia de Usuario N°2 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 
 
Figura 25: Historia de Usuario N°3 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 




Criterios de Aceptación 
 Solo podrá ingresar personal autorizado que cuente con 
usuario y contraseña a contenido del sistema y los clientes 
que se registren. 
 Solo habrá 3 tipos de usuarios: Administrador, Ejecutivo y 
Cliente. 
 El sistema validará el tipo de usuario para ingresar al menú 








 Como Usuario necesito ingresar al menú principal del sistema 
con usuario y contraseña para acceder al sistema web con la 
finalidad de que no cualquier persona ingrese al contenido del 
sistema. 





Criterios de Aceptación 
 Todo tipo de usuario tendrá acceso a esta opción 
 Se enviara un enlace de recuperar contraseña añ email 







 Como usuario necesito poder recuperar la contraseña en caso 
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Figura 26: Historia de Usuario N°4 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 
 
Figura 27: Historia de Usuario N°5 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 




Criterios de Aceptación 
 Todo tipo de usuario tendrá acceso a esta opción. 
 El usuario no puede cambiar su correo electrónico, en caso 







 Como Usuario necesito poder cambiar la contraseña y datos 
de mi cuenta, con la finalidad de poder tener actualizados mis 
datos. 




Criterios de Aceptación 
 Solo el usuario de tipo administrador podrá tener acceso a 
esta opción. 
 El administrador podrá registra un nuevo usuario y empleado. 
 El administrador podrá ver una lista de todos los usuarios y 
empleados 
 El administrador podrá editar los datos del usuario y 
empleado, incluyendo el tipo de usuario. 







 Como administrador necesito poder registrar, administrar y 
dar mantenimiento a usuarios y empleados y ver los tipos de 
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Figura 28: Historia de Usuario N°6 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 
 
Figura 29: Historia de Usuario N°7 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 




Criterios de Aceptación 
 Solo tendran acceso los usuarios de tipo administrador y 
ejecutivo. 
 El usuario podrá registrar un nuevo gasto, proveedor y cliente. 
 El usuario podrá ver un listado de los gastos, proveedores y 
clientes. 
 El usuario podrá editar los datos de un gasto, un proveedor o 
un cliente. 








 Como administrador y ejecutivo necesito poder registrar, 
administrar y dar mantenimiento los gastos, proveedores y 
clientes de la empresa para poder generar cotizaciones. 




Criterios de Aceptación 
 Solo el usuario de tipo cliente podrá generar una solicitud. 
 El usuario solo podrá visualizar las mercaderías y 








 Como cliente necesito poder generar una solicitud, ver mis 
mercaderías y solicitudes para tener futuras referencias de los 
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Figura 30: Historia de Usuario N°8 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 
 
Figura 31: Historia de Usuario N°9 
FUENTE: NEXUS LOGISTICS PERÚ S.A.C. 
  





Criterios de Aceptación 
 Solo los usuarios de tipo Administrador y Ejecutivo podrán 
tener acceso a esta opción. 
 Al generar la cotización el sistema debe enviar el archivo en 
pdf al cliente por correo electrónico. 
 El usuario podrá agregar un descuento para negociar la 
cotización. 







 Como administrador y ejecutivo necesito generar una nueva 
cotización, cambiar su estado en caso sea aceptada o 
rechazada por el cliente, y generar un pdf o excel de las 
cotizaciones para la toma de decisiones. 





Criterios de Aceptación 
 Solo el usuario de tipo administrador podrá tener acceso a 
esta opción. 







 Como administrador necesito visualizar reportes gráficos de 
las cotizaciones aprobadas y el cumplimiento de entrega de 
las cotizaciones con la finalidad de llevar un control y 
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Como Cliente necesito poder crearme una cuenta 
de usuario con mis datos para poder acceder al 
sistema. 
4 1 2 
H2 
Como Usuario necesito poder ingresar al menú 
principal del sistema con usuario y contraseña para 
acceder al sistema web con la finalidad de que no 
cualquier persona ingrese al contenido del sistema. 
2 1 1 
H3 
Como usuario necesito poder recuperar la 
contraseña en caso la haya olvidado para no perder 
acceso al sistema 
2 1 3 
H4 
Como Usuario necesito poder cambiar los datos de 
mi cuenta y la contraseña, con la finalidad de poder 
tener actualizados mis datos 
2 1 4 
H5 
Como administrador necesito poder registrar, 
administrar y dar mantenimiento a usuarios y 
empleados y ver los tipos de roles de usuario para 
tener un control de estos y realizar reportes. 
11 2 2 
H6 
Como administrador y ejecutivo necesito poder 
registrar, administrar y dar mantenimiento los 
gastos, proveedores y clientes de la empresa para 
poder generar cotizaciones. 
15 3 2 
H7 
Como cliente necesito poder generar una solicitud, 
ver mis mercaderías y solicitudes para tener futuras 
referencias de los costos aproximados por un 
servicio. 
3 4 2 
H8 
Como administrador y ejecutivo necesito generar 
una nueva cotización, cambiar su estado en caso 
sea aceptada o rechazada por el cliente, y generar 
un pdf o excel de las cotizaciones para la toma de 
decisiones. 
11 4 1 
H9 
Como administrador necesito visualizar reportes 
gráficos de las cotizaciones aprobadas y el 
cumplimiento de entrega de las cotizaciones con la 
finalidad de llevar un control y seguimiento mensual 
de estas. 
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Product Backlog  
El product backlog se muestra a continuación en la Tabla 25, en el cual se 
muestra los requerimientos funcionales, debidamente especificados con su 
número de historia, prioridad y tiempo estimado 






RF1: El sistema debe contar con una pantalla de inicio de 
sesión para que los colaboradores y clientes de la empresa 
puedan ingresar con usuario y contraseña. 
2 1 2 
RF2: El sistema debe permitir a un internauta registrase y 
crearse una cuenta de usuario con sus datos. 1 2 1 
RF3: El sistema debe permitir al usuario recuperar su 
contraseña en caso este la haya olvidado. 2 3 3 
RF4: El sistema debe tener un menú principal con opciones 
y acceso a la información dependiendo de cada rol o tipo de 
usuario  
3 1 1 
RF5: El sistema debe tener una opción que permita cambiar 
la contraseña actual del usuario. 1 3 4 
RF6: El sistema debe permitirle al usuario modificar o 
actualizar sus datos. 1 4 4 
RF7: EL sistema debe permitirle al usuario administrador 
registrar un nuevo empleado. 2 2 5 
RF8: EL sistema debe permitirle al usuario administrador 
editar los datos de un empleado. 1 2 5 
RF9: EL sistema debe permitirle al usuario administrador 
activar o desactivar un empleado 1 3 5 
RF10: EL sistema debe permitirle al usuario administrador 
ver un listado de los empleados. 1 2 5 
RF11: El sistema debe permitirle al usuario administrador 
registrar un nuevo usuario. 2 2 5 
RF12: El sistema debe permitirle al usuario administrador 
editar los datos de un usuario. 1 2 5 
RF13: El sistema debe permitirle al usuario administrador 
activar o desactivar un usuario. 1 3 5 
RF14: El sistema debe permitirle al usuario administrador 
ver un listado de los usuarios. 1 2 5 
RF15: El sistema debe permitirle al usuario administrador 
ver un listado de los tipos de roles de usuario. 1 4 5 
RF16: EL sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo registrar un nuevo gasto. 
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RF17: EL sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo editar un gasto. 1 2 6 
RF18: EL sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo activar o desactivar un gasto. 1 3 6 
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo ver un listado de los gastos. 1 2 6 
RF20: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo registrar un nuevo proveedor. 2 2 6 
RF21: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo editar un proveedor. 1 2 6 
RF22: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo activar o desactivar un proveedor. 1 3 6 
RF23: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo ver un listado de los proveedores. 1 2 6 
RF24: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo registrar un nuevo cliente. 2 2 6 
RF25: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo editar un cliente. 1 2 6 
RF26: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo activar o desactivar un cliente. 1 3 6 
RF27: El sistema debe permitirle al usuario administrador y 
ejecutivo ver un listado de los clientes. 1 2 6 
RF28: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar mercaderías. 1 3 7 
RF29: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar solicitudes. 
1 3 7 
RF30: El sistema debe permitir al cliente generar una nueva 
solicitud. 
1 1 7 
RF31: El sistema debe permitir al usuario administrador y 
ejecutivo generar y registrar una nueva cotización. 
5 1 8 
RF32: El sistema debe permitir al usuario administrador y 
ejecutivo negociar una cotización. 1 1 8 
RF33: El sistema debe permitir al usuario administrador y 
ejecutivo aceptar o rechazar una cotización. 
1 2 8 
RF34: El sistema debe permitir al usuario administrador y 
ejecutivo ver un listado de las cotizaciones. 1 2 8 
RF35: EL sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador y ejecutivo generar reporte en pdf y excel de 
las cotizaciones por mes. 
3 1 8 
RF36: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos de las cotizaciones aprobadas 
por mes y exportarlo a pdf. 
3 1 9 
RF37: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos del cumplimiento de entrega 
de cotizaciones por mes y exportarlo a pdf. 
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Entregables por Sprint 
En este punto se detalla la cantidad de Sprints, los requerimientos funcionales 
de la pila de producto y sus respectivas prioridades y tiempos estimados. En la 
Tabla 26 se detalla la cantidad de Sprints, los requerimientos funcionales de la 
pila de producto, sus respectivas prioridades, tiempos estimados y el tiempo real 
para cada tarea. 
Tabla 26: Lista de Sprints 






RF1: El sistema debe contar con una pantalla de inicio 
de sesión para que los colaboradores y clientes de la 
empresa puedan ingresar con usuario y contraseña. 2 1 2 
RF2: El sistema debe permitir a un internauta registrase 
y crearse una cuenta de usuario con sus datos. 1 2 1 
RF3: El sistema debe permitir al usuario recuperar su 
contraseña en caso este la haya olvidado. 2 3 3 
RF4: El sistema debe tener un menú principal con 
opciones y acceso a la información dependiendo de 
cada rol o tipo de usuario  
3 1 1 
RF5: El sistema debe tener una opción que permita 
cambiar la contraseña actual del usuario. 1 3 4 
RF6: El sistema debe permitirle al usuario modificar o 
actualizar sus datos. 1 4 4 
Sprint 2 
RF7: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador registrar un nuevo empleado. 2 2 5 
RF8: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador editar los datos de un empleado. 1 2 5 
RF9: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador activar o desactivar un empleado 1 3 5 
RF10: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador ver un listado de los empleados. 1 2 5 
RF11: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador registrar un nuevo usuario. 2 2 5 
RF12: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador editar los datos de un usuario. 1 2 5 
RF13: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador activar o desactivar un usuario. 1 3 5 
RF14: El sistema debe permitirle al usuario 
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RF15: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador ver un listado de los tipos de roles de 
usuario. 
1 4 5 
Sprint 3 
RF16: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo gasto. 2 2 6 
RF17: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un gasto. 1 2 6 
RF18: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un gasto. 1 3 6 
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los gastos. 1 2 6 
RF20: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo proveedor. 2 2 6 
RF21: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un proveedor. 1 2 6 
RF22: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un 
proveedor. 
1 3 6 
RF23: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los 
proveedores. 
1 2 6 
RF24: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo cliente. 2 2 6 
RF25: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un cliente. 1 2 6 
RF26: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un cliente. 1 3 6 
RF27: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los clientes. 1 2 6 
Sprint 4 
RF28: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar mercaderías. 1 3 7 
RF29: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar solicitudes. 1 3 7 
RF30: El sistema debe permitir al cliente generar una 
nueva solicitud. 1 1 7 
RF31: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo generar y registrar una nueva cotización. 5 1 8 
RF32: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo negociar una cotización. 1 1 8 
RF33: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo aceptar o rechazar una cotización. 1 2 8 
RF34: El sistema debe permitir al usuario administrador 
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RF35: EL sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador y ejecutivo generar reporte en pdf y excel 
de las cotizaciones por mes. 
3 1 8 
RF36: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos de las cotizaciones 
aprobadas por mes y exportarlo a pdf. 
3 1 9 
RF37: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos del cumplimiento de 
entrega de cotizaciones por mes y exportarlo a pdf. 
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Diccionario de datos 
Desde la tabla 27 hasta la tabla 39 se muestra el diccionario de datos de la base 
de datos del proyecto. 
Tabla 27: Tabla estado 
ESTADO 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_estado int 1 Código del estado 
 estado varchar 20 Nombre del estado 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 28: Tabla rol  
ROL 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_rol int 1 Código del rol 
 nombre varchar 20 Nombre del rol 
 descripcion varchar 30 Descripcíon del rol 
FK id_estado Int 1 Almacena el código de estado 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 29: Tabla usuario  
USUARIO 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_usuario int 11 Código del usuario 
 usuario varchar 20 Nombre del usuario 
FK id_rol int 1 Almacena el código de rol 
 email varchar 75 Corre electrónico del usuario 
 password varchar 150 Contraseña del usuario 
FK id_estado int 1 Almacena el código de estado 
 email_verified_at datetime  Fecha de verificación de email 
 created_at datetime  Fecha de creación de usuario 
 updated_at datetime  Fecha de actualización del usu. 
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Tabla 30: Tabla gasto  
GASTO 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_gasto int 11 Código del gasto 
 concepto varchar 30 Nombre del gasto 
 descripcion varchar 50 Descripcíon del gasto 
FK id_proveedor int 11 Almacena el código de proveedor 
FK id_estado int 1 Almacena el código de estado 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 31: Tabla mercaderia  
MERCADERIA 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_mercaderia int 11 Código de la mercaderia 
 descripcion varchar 200 Descripcíon de la mercaderia 
 tipo_carga char 3 
Codigo del tipo de carga de la 
mercadería 
 partida varchar 10 
Codigo de la partida lancelaria 
de la mercadería 
 cantidad_bultos int 11 
Cantidad de bultos que 
incluye la mercadería 
 peso decimal (10,2) 
El peso en Kg. de la 
mercadería 
 volumen decimal (10,2) 
El volumen en m3 de la 
mercadería 
 valor decimal (10,2) El valor en $ de la mercadería  
 direccion_recojo varchar 200 
Dirección donde se recogerá 
la mercadería 
 direccion_entrega varchar 200 
Dirección donde se entregara 
la mercadería 
 regimen varchar 20 
Tipo de régimen de la 
mercadería 
 incoterm char 3 
Código del tipo de incoterm 
de la mercadería 
 transporte varchar 10 
Tipo de transporte de la 
mercadería 
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Tabla 32: Tabla cliente  
CLIENTE 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_cliente int 11 Código del cliente 
 tipo int 1 
Tipo de cliente (Natural o 
Jurídico) 
 direccion varchar 250 Dirección del cliente 
 telefono char 11 Numero telefónico del cliente 
 email varchar 75 Correo electrónico del cliente 
 pais varchar 20 País de origen del cliente 
FK id_usuario int 11 
Almacena el código del 
usuario del cliente 
FK id_estado int 1 
Almacena el código del estado 
del cliente 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 33: Tabla cliente_juridico  
CLIENTE_JURIDICO 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK ruc char 11 Numeri RUC del cliente 
 razon_social varchar 225 Razón social del cliente 
FK id_cliente int 11 Almacena el código de cliente 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 34: Tabla clietne_natural  
CLIENTE_NATURAL 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK dni char 8 Numeri DNI del cliente 
 nombres varchar 30 Nombres del cliente 
 apellido1 varchar 20 Primer apellido del cliente 
 apellido2 varchar 20 Segundo apellido del cliente 
FK id_cliente int 11 Almacena el código de cliente 
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Tabla 35: Tabla empleado  
EMPLEADO 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_empleado int 11 Codigo del empleado 
 nombres varchar 30 Nombres del empleado 
 apellido1 varchar 20 Primer apellido del empleado 
 apellido2 varchar 20 
Segundo apellido del 
empleado 
 dni char 8 Numeri DNI del empleado 
 telefono char 11 
Numero telefónico del 
empleado 
 email varchar 75 
Correo electrónico del 
empleado 
 direccion varchar 250 Dirección del empleado 
 cargo varchar 30 
Cargo que ocupa el empleado 
en la empresa 
FK id_usuario int 11 
Almacena el código del 
usuario del empleado 
FK id_estado int 1 
Almacena el código del estado 
del empleado 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 36: Tabla proveedor  
PROVEEDOR 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_proveedor int 11 Código del proveedor 
 ruc char 11 Numero RUC del proveedor 
 razon_social varchar 225 Razón social del proveedor 
 tipo varchar 20 Nombre del tipo de proveedor 
 telefono char 11 
Numero telefónico del 
proveedor 
 email varchar 75 
Correo electrónico del 
proveedor 
 direccion varchar 250 Dirección del proveedor 
 pais varchar 20 País de origen del proveedor 
FK id_estado int 1 
Almacena el código del estado 
del proveedor 
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Tabla 37: Tabla solicitud  
SOLICITUD 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_solicitud int 11 
Código de la solicitud del 
cliente 
FK id_mercaderia int 11 
Almacena el código de la 
mercadería incluida en la 
solicitud 
FK id_cliente int 11 
Almacena el código del cliente 
que realizo la solicitud 
 fecha datetime  
Fecha en la que se realizó la 
solicitud 
 resumen varchar 350 
Comentario o resumen de la 
solicitud del cliente 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 38: Tabla cotizacion  
COTIZACION 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
PK id_cotizacion int 11 
Código de la cotización del 
cliente 
FK id_solicitud int 11 
Almacena el código de la 
solicitud  
FK id_cliente int 11 
Almacena el código del cliente 
que recibirá la cotización 
FK id_empleado int 11 
Almacena el código del empleado 
que genera la cotización 
 fecha datetime  
Fecha en la que se genera la 
cotización 
 subtotal decimal (10,2) El subtotal de la cotización 
 igv decimal (10,2) El Igv de la cotización 
 descuento decimal (10,2) Descuento de la cotización 
 total decimal (10,2) Monto total de la cotización 
 forma_pago varchar 10 Forma de pago de la cotización 
 fecha_entrega datetime  
Fecha en la que se entregara la 
mercadería incluida en la 
cotización 
 vigencia varchar 10 
Tiempo de vigencia de la 
cotización 
FK id_estado int 1 
Almacena el código del estado de 
la cotización 
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Tabla 39: Tabla detalle_cotizacion  
DETALLE_COTIZACION 
Llave Campo Tipo Tamaño Descripción 
FK id_cotizacion int 11 
Almacena el código de la 
cotización al cual pertenece el 
detalle 
FK id_gasto int 11 
Almacena el código del gasto 
incluido en el detalle 
 cantidad int 11 Numero de gastos  
 precioneto decimal (10,2) Precio del gasto Neto 
 precioventa decimal (10,2) Precio del gasto cotizado 
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SPRINT 1 
Lista de Pendientes del Sprint 1 
En la Tabla 40 se observa los requerimientos funcionales del sprint 1, en el cual se 
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla 40: Sprint 1 






RF1: El sistema debe contar con una pantalla de inicio 
de sesión para que los colaboradores y clientes de la 
empresa puedan ingresar con usuario y contraseña. 
2 1 2 
RF2: El sistema debe permitir a un internauta registrase 
y crearse una cuenta de usuario con sus datos. 
1 2 1 
RF3: El sistema debe permitir al usuario recuperar su 
contraseña en caso este la haya olvidado. 
2 3 3 
RF4: El sistema debe tener un menú principal con 
opciones y acceso a la información dependiendo de 
cada rol o tipo de usuario  
3 1 1 
RF5: El sistema debe tener una opción que permita 
cambiar la contraseña actual del usuario. 
1 3 4 
RF6: El sistema debe permitirle al usuario modificar o 
actualizar sus datos. 
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Análisis del Sprint 1 
En la Figura 36 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales del 
Sprint 1  
Figura 36: Casos de uso de sistema Sprint 1 
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Prototipos Sprint 1 
H1 RF1 
El sistema debe contar con una pantalla de inicio de sesión para 
que los colaboradores y clientes de la empresa puedan ingresar 
con usuario y contraseña. 
1.- Solución: 
Figura 37: Prototipo RF1 – Login del Sistema 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar su usuario y su contraseña para poder acceder al 
sistema. 
Al hacer click en Acceder, se validarán los datos del usuario: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrará la pantalla del menú principal. 
 En caso de que los datos no sean correctos, se mostrará el mensaje: “Las credenciales no 
son correctas” 
 




 Debe validarse los accesos del perfil para poder acceder a las opciones de menú. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
 El formulario debe tener validaciones de ingreso de información: 
 Usuario: obligatorio, campo de tipo varchar (máximo 20 caracteres). 
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H1 RF2 
El sistema debe permitir a un internauta registrase y crearse una 
cuenta de usuaruio con sus datos. 
1.- Solución: 
Figura 38: Prototipo RF2 – Registrarme 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar un usuario, su contraseña y su correo electrónico para 
poder crearse una cuenta. 
Al hacer click en Aceptar, se validarán los datos: 
 En caso de que los datos sean válidos, se mostrará la vista de inicio de sesión y un mensaje: 
“Usuario creado correctamente.” 
 En caso de que los datos no sean correctos, se mostrará el mensaje: “Las contraseñas no 
coinciden” 
 
Al hacer click en Cancelar, mostrará la vista inicio de sesión. 
 
Consideraciones: 
 El email debe ser un campo único. 
 El usuario debe ser único. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
El formulario debe tener validaciones de ingreso de información: 
 Usuario: obligatorio, campo de tipo varchar (máximo 20 caracteres). 
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H1 RF3 
El sistema debe permitir al usuario recuperar su contraseña en 
caso este la haya olvidado. 
1.- Solución: 
Figura 39: Prototipo RF3 – Recuperar Contraseña 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar su correo electrónico. 
Al hacer click en Enviar Enlace, se validarán los datos del usuario: 
 En caso de que los datos sean válidos, se enviará un correo electrónico con un enlace para 
restablecimiento de contraseña. 
 En caso de que los datos no sean correctos, se mostrará el mensaje: “Las credenciales no 
son correctas” 
Consideraciones: 
 El enlace se enviará al email asociado al usuario. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
 Correo Electrónico: obligatorio, campo de tipo varchar (máximo 75 caracteres, debe 
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H1 RF4 
El sistema debe tener un menú principal con opciones y acceso a la 
información dependiendo de cada rol o tipo de usuario 
1.- Solución: 
Figura 40: Prototipo RF4 – Menú Principal 
 
En esta pantalla se mostrará el menú principal al usuario en el cual, en la parte izquierda del usuario, 
debajo del nombre de la empresa “Nexus” existirá un panel con las siguientes opciones: 
1. Para el usuario Tipo Administrador 
 Mi Perfil 
 Mis Datos  














 Gráficos Estadísticos 
 % Cot. Aprobadas 
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H1 RF4 
El sistema debe tener un menú principal con opciones y acceso a la 
información dependiendo de cada rol o tipo de usuario 
2. Para el usuario Tipo Ejecutivo 
 Mi Perfil 
 Mis Datos  










3. Para el usuario Tipo Cliente 
 Mi Perfil 
 Mis Datos  
 Cambiar Contraseña 
 Mis Solicitudes 
 Mis Cotizaciones 
 
En la parte superior derecha deberá mostrarse un icono de usuario y el nombre del usuario, y al 
hacer click sobre el correo se desplegará 1 opciones adicional: 
 Cerrar Sesión 
 
Detalle de opciones: 
Opción Evento Vista / Sub-módulo Histor
ia 
RF 
Mis Datos “click” Muestra vista de datos del 
usuario 
4 RF5 
Cambiar Contraseña “click” Muestra vista para cambiar la 
contraseña 
4 RF6 
Gastos “click” Muestra vista del sub-módulo de 
Gastos 
 6 RF16 
Mercaderías “click” Muestra vista del sub-módulo 
Mercaderías 
7 RF28 
Proveedores “click” Muestra vista del sub- módulo de 
proveedores 
6 RF20 
Clientes “click” Muestra vista del sub-módulo de 
clientes 
6 RF24 
Solicitudes “click” Muestra vista del sub-módulo de 
solicitudes 
7 RF29 
Empleados “click” Muestra vista del sub-módulo de 
empleados 
5 RF7 
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H1 RF4 
El sistema debe tener un menú principal con opciones y acceso a la 
información dependiendo de cada rol o tipo de usuario 
Roles “click” Muestra vista de los roles 5 RF15 
% Cot. Aprobadas “click” Muestra vista de reporte de % de 
cot. aprobadas 
7 RF28 





 La opción “Inicio” referencia que es la página de inicio del menú principal, por lo tanto, al 
dar click sobre ella en esta u otras vistas se re direccionará al menú principal.  
 
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
 Previamente al ingresar al panel de control el sistema validará el tipo de usuario y mostrará 
las opciones ya mencionadas disponibles para cada tipo de usuario. 
 Al salir del sistema, se cerrará la sesión del usuario, y automáticamente debe mostrarse la 
vista de inicio de sesión del sistema. 
 La imagen de la empresa deberá ser proporcionada y previamente validada por la 
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H1 RF5 
El sistema debe tener una opción que permita cambiar la 
contraseña actual del usuario. 
1.- Solución: 
Figura 41: Prototipo RF5 – Cambiar Contraseña 
 
En esta pantalla el usuario deberá ingresar su contraseña actual y la nueva contraseña.  
Al hacer click en Cambiar, se validarán los datos del usuario: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrará la pantalla del menú principal y el mensaje: 
“La contraseña ha sido cambiada exitosamente” 
 En caso de que los datos no sean correctos, se mostrará el mensaje: “Las credenciales no 
son correctas”. 
Consideraciones: 
 Todos los tipos de usuario deben tener esta opción. 
 Las cajas de texto donde se ingresarán los datos deben ser editables. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
 
3.- Criterio de aceptación: 
 El formulario debe tener validaciones de ingreso de información: 
 Contraseña Actual: mínimo 8 dígitos, se mostrará oculto. (Ejemplo: ••••••••) 
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H1 RF6 
El sistema debe permitirle al usuario modificar o actualizar sus 
datos. 
1.- Solución: 
Figura 42: Prototipo RF6 – Mis Datos 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos del usuario, 
mostrándolos y dando la posibilidad de cambiar estos datos. 
Al hacer click en Editar, se validarán los datos del usuario: 
 En caso de que los datos sean válidos, se re direccionará al menú principal y mostrará un 
mensaje “Los datos han sido cambiados de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha cambiado. 
Consideraciones: 
 Todos los tipos de usuario deben tener esta opción. 
 Las cajas de texto donde se ingresarán los datos deben ser editables. 
 2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
El formulario debe tener validaciones de ingreso de información: 
 Nombres: obligatorio, máximo 30 dígitos de tipo texto. 
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H1 RF6 
El sistema debe permitirle al usuario modificar o actualizar sus 
datos. 
 Apellido 2: no obligatorio, máximo 20 dígitos de tipo texto. 
 DNI: obligatorio, mínimo y máximo de 8 dígitos, tipo número. 
 Celular: no obligatorio, máximo de 11 dígitos, tipo número.  
 RUC: obligatorio, mínimo y máximo de 11 dígitos, tipo número. 
 Razon Social: obligatorio, máximo 250 dígitos de tipo texto. 
 Email: obligatorio, máximo de 75 dígitos de tipo texto (simbolo @ obligatorio) 
 
Codificación Sprint 1 
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Figura 44: Codificación RF2 – Registrarme 
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Figura 47: Codificación RF5 – Cambiar Contraseña 
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Implementación Sprint 1 
Figura 49: Implementación RF1 – Login del Sistema 
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Figura 51: Implementación RF3 – Recuperar Contraseña 
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Figura 53: Implementación RF5 – Cambiar Contraseña 
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Figura 55: Burndown Chart Sprint 1 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 41: Resumen Sprint 1 
Total de Requerimientos 6 
Requerimientos Terminados: 6 
Requerimientos por Terminar: 0 
Avance 100% 
 
Retrospectiva del Sprint 1 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho.  
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados con el apoyo del equipo en todo momento.  
Cosas Negativas  










GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 1
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SPRINT 2 
Lista de Pendientes Sprint 2 
En la Tabla 42 se observa los requerimientos funcionales del sprint 2, en el cual se 
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla 42: Sprint 2 






RF7: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador registrar un nuevo empleado. 
2 2 5 
RF8: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador editar los datos de un empleado. 
1 2 5 
RF9: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador activar o desactivar un empleado 
1 3 5 
RF10: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador ver un listado de los empleados. 
1 2 5 
RF11: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador registrar un nuevo usuario. 
2 2 5 
RF12: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador editar los datos de un usuario. 
1 2 5 
RF13: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador activar o desactivar un usuario. 
1 3 5 
RF14: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador ver un listado de los usuarios. 
1 2 5 
RF15: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador ver un listado de los tipos de roles de 
usuario. 
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Análisis Sprint 2 
En la Figura 56 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales del 
Sprint 2  
Figura 56: Casos de uso de sistema Sprint 2 
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Prototipos Sprint 2 
H5 RF7 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
empleado. 
1.- Solución: 
Figura 57: Prototipo RF7 – Registrar Empleado 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (Nombres, apellidos, DNI, celular, tipo, email) 
y un ejemplo como ayuda para ingresar la información, adicionalmente se debe agregar el cargo 
del empleado. 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo empleado y dar click en la opción Registrar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El 
empleado ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
 Las cajas de texto donde se ingresarán los datos deben ser editables. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
 Los formularios deben tener validaciones de ingreso de información: 
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H5 RF7 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
empleado. 
 Apellido 1: obligatorio, máximo 20 dígitos de tipo texto. 
 Apellido 2: no obligatorio, máximo 20 dígitos de tipo texto. 
 DNI: obligatorio, mínimo y máximo de 8 dígitos, tipo número. 
 Celular: no obligatorio, máximo de 11 dígitos, tipo número.  
 Email: obligatorio, campo de tipo de correo (máximo 75 caracteres, debe ser obligatorio 
el símbolo @).  
 
 
H5 RF8 El sistema debe permitirle al administrador editar un empleado. 
1.- Solución: 
Figura 58: Prototipo RF8 – Editar Empleado 
 
En esta pantalla, el sistema se conectará a la base de datos y mostrará los datos del empleado 
seleccionado, permitiendo editar estos campos (Nombres, apellidos, DNI, celular, tipo, email) 
El Administrador deberá ingresar los nuevos datos y dar click en la opción Guardar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El 
empleado ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
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H5 RF10 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
empleados. 
1.- Solución: 
Figura 59: Prototipo RF10 – Listar Empleados 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos código, empleado 
y email, teléfono, cargo, dirección, estado, mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
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H5 RF11 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
usuario. 
1.- Solución: 
Figura 60: Prototipo RF11 – Registrar Usuario 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (usuario, email, password, roll) y un ejemplo 
como ayuda para ingresar la información, además se debe seleccionar obligatoriamente el tipo de 
usuario que tendrá como opción predeterminada “Ejecutivo” para crear una nueva cuenta de 
usuario, para que tenga acceso al contenido del sistema. 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo usuario y dar click en la opción Registrar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El usuario 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
 Las cajas de texto donde se ingresarán los datos deben ser editables. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.-  Criterio de aceptación: 
Los formularios deben tener validaciones de ingreso de información: 
 Email: obligatorio, campo de tipo de correo (máximo 75 caracteres, debe ser obligatorio 
el símbolo @).  
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H5 RF12 El sistema debe permitirle al administrador editar un usuario. 
1.- Solución: 
Figura 61: Prototipo RF12 – Editar Usuario 
 
En esta pantalla, el sistema se conectará a la base de datos y mostrará los datos del usuario 
seleccionado, permitiendo editar estos campos (usuario, email, password y rol) 
El Administrador deberá ingresar los nuevos datos y dar click en la opción Guardar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El usuario 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
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H5 RF14 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
usuarios. 
1.- Solución: 
Figura 62: Prototipo RF14 – Listar Usuarios 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: usuario, email, 
rol y estado, mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
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H5 RF15 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
roles de tipo de usuario. 
1.- Solución: 
Figura 63: Prototipo RF15 – Listar Roles 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: nombre 
descripción y estado, mostrándolos en una tabla. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de Tipo Administrador puede acceder a estas opciones. 
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Codificación Sprint 2 
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Figura 66: Codificación RF11/ RF12 – Registrar y editar usuario 
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Implementación Sprint 2 
Figura 69: Implementación RF7 – Registrar Empleado 
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Figura 71: Implementación RF10 – Listar Empleados 
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Figura 73: Implementación RF12 – Editar Usuario 
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Figura 76: Burndown Chart Sprint 2 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 43: Resumen Sprint 2 
Total de Requerimientos 9 
Requerimientos Terminados: 9 
Requerimientos por Terminar: 0 
Avance 100% 
 
Retrospectiva Sprint 2 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho.  
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados con el apoyo del equipo en todo momento.  
Cosas Negativas  










GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 2
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SPRINT 3 
Lista de Pendientes Sprint 3 
En la Tabla 44 se observa los requerimientos funcionales del sprint 3, en el cual se 
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla 44: Sprint 3 






RF16: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo gasto. 
2 2 6 
RF17: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un gasto. 1 2 6 
RF18: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un gasto. 1 3 6 
RF19: EL sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los gastos. 1 2 6 
RF20: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo proveedor. 2 2 6 
RF21: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un proveedor. 
1 2 6 
RF22: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un 
proveedor. 
1 3 6 
RF23: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los 
proveedores. 
1 2 6 
RF24: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo registrar un nuevo cliente. 
2 2 6 
RF25: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo editar un cliente. 
1 2 6 
RF26: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo activar o desactivar un cliente. 
1 3 6 
RF27: El sistema debe permitirle al usuario 
administrador y ejecutivo ver un listado de los clientes. 
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Análisis Sprint 3 
En la Figura 77 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales del 
Sprint 3 
Figura 77: Casos de uso de sistema Sprint 3 
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Prototipos Sprint 3 
H6 RF16 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
gasto. 
1.- Solución: 
Figura 78: Prototipo RF16 – Registrar Gasto 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (concepto, descripción, proveedor) y un 
ejemplo como ayuda para ingresar la información. 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo usuario y dar click en la opción Aceptar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El gasto 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF17 El sistema debe permitirle al administrador editar un gasto. 
1.- Solución: 
Figura 79: Prototipo RF17 – Editar Gasto 
 
En esta pantalla, el sistema se conectará a la base de datos y mostrará los datos del gasto 
seleccionado, permitiendo editar estos campos (concepto, descripción y el proveedor) 
El Administrador deberá ingresar los nuevos datos y dar click en la opción Guardar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El gasto 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF19 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
gastos. 
1.- Solución: 
Figura 80: Prototipo RF19 – Listar Gastos 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: concepto, 
descripción, proveedor y estado mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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H6 RF20 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
proveedor. 
1.- Solución: 
Figura 81: Prototipo RF20 – Registrar Proveedor 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (razón social, ruc, teléfono, email, dirección, 
pais) y un ejemplo como ayuda para ingresar la información. 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo usuario y dar click en la opción Aceptar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El 
proveedor ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF21 El sistema debe permitirle al administrador editar un proveedor. 
1.- Solución: 
Figura 82: Prototipo RF21 – Editar Proveedor 
 
En esta pantalla, el sistema se conectará a la base de datos y mostrará los datos del proveedor 
seleccionado, permitiendo editar estos campos (razón social, ruc, teléfono, email, dirección, pais) 
El Administrador deberá ingresar los nuevos datos y dar click en la opción Guardar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El 
proveedor ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF23 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
proveedores. 
1.- Solución: 
Figura 83: Prototipo RF23 – Listar Proveedores 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: ruc, tipo, razón 
social, teléfono, email, país y estado mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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H6 RF24 
El sistema debe permitirle al administrador registrar un nuevo 
cliente. 
1.- Solución: 
Figura 84: Prototipo RF24 – Registrar Cliente 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (razón social, ruc, teléfono, email, dirección, 
país), donde es necesario seleccionar el tipo de cliente y un ejemplo como ayuda para ingresar la 
información. 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo usuario y dar click en la opción Aceptar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El cliente 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF25 El sistema debe permitirle al administrador editar un cliente. 
1.- Solución: 
Figura 85: Prototipo RF25 – Editar Cliente 
 
En esta pantalla, el sistema se conectará a la base de datos y mostrará los datos del cliente 
seleccionado, permitiendo editar estos campos (razón social, ruc, teléfono, email, dirección, pais) 
El Administrador deberá ingresar los nuevos datos y dar click en la opción Guardar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “El cliente 
ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Los usuarios de Tipo Administrador y Ejecutivo pueden acceder a estas opciones. 
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H6 RF27 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de los 
clientes. 
1.- Solución: 
Figura 86: Prototipo RF27 – Listar clientes 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: ruc, tipo, razón 
social, teléfono, email, país y estado mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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Codificación Sprint 3 
Figura 87: Codificación RF16 / RF17 – Registrar y editar gasto 
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Figura 89: Codificación RF20 / RF21 – Registrar y editar proveedor 
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Implementación Sprint 3 
Figura 93: Implementación RF16 – Registrar Gasto 
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Figura 95: Implementación RF19 – Listar Gastos 
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Figura 97: Implementación RF21 – Editar Proveedor 
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Figura 99: Implementación RF24 – Registrar Cliente 
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Figura 102: Burndown Chart Sprint 3 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 45: Resumen Sprint 3 
Total de Requerimientos 12 
Requerimientos Terminados: 12 
Requerimientos por Terminar: 0 
Avance 100% 
 
Retrospectiva Sprint 3 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho.  
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados con el apoyo del equipo en todo momento.  
Cosas Negativas  

































































































































































































GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 3
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SPRINT 4 
Lista de Pendientes Sprint 4 
En la Tabla 46 se observa los requerimientos funcionales del sprint 4, en el cual se 
realizará su respectivo análisis, diseño, codificación e implementación. 
Tabla 46: Sprint 4 






RF28: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar mercaderías. 
1 3 7 
RF29: El sistema debe permitirles a los usuarios ver un 
listado y poder buscar solicitudes. 
1 3 7 
RF30: El sistema debe permitir al cliente generar una 
nueva solicitud. 
1 1 7 
RF31: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo generar y registrar una nueva cotización. 
5 1 8 
RF32: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo negociar una cotización. 
1 1 8 
RF33: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo aceptar o rechazar una cotización. 
1 2 8 
RF34: El sistema debe permitir al usuario administrador 
y ejecutivo ver un listado de las cotizaciones. 
1 2 8 
RF35: EL sistema debe permitir al usuario de tipo 
administrador y ejecutivo generar reporte en pdf y excel 
de las cotizaciones por mes. 
3 1 8 
RF36: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos de las cotizaciones 
aprobadas por mes y exportarlo a pdf. 
3 1 9 
RF37: El sistema debe permitir al usuario administrador 
generar gráficos estadísticos del cumplimiento de 
entrega de cotizaciones por mes y exportarlo a pdf. 
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Análisis Sprint 4 
En la Figura 103 se muestra el caso de uso de los requerimientos funcionales del 
Sprint 4  
Figura 103: Casos de uso de sistema Sprint 4 
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Prototipos Sprint 4 
H7 RF28 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de las 
mercaderías 
1.- Solución: 
Figura 104: Prototipo RF28 – Listar mercaderías 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: descripción, tipo, 
parida, bultos, régimen, incoterm y transporte mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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H7 RF29 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de las 
solicitudes de los clientes 
1.- Solución: 
Figura 105: Prototipo RF29 – Listar solicitudes 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: resumen, 
mercadería, cliente y fecha mostrándolos en una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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H7 RF30 
El sistema debe permitirle al cliente generar y registrar una 
solicitud. 
1.- Solución: 
Figura 106: Prototipo RF30 – Registrar Solicitud 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (mercadería y resumen sobre el servicio que 
desea solicitar), 
El Administrador deberá ingresar los datos del nuevo usuario y dar click en la opción Aceptar, 
luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “La 
solicitud ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 El cliente tendrá acceso a esta opción. 
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H8 RF31 
El sistema debe permitirle al ejecutivo y administrador generar y 
registrar una cotización. 
1.- Solución: 
Figura 107: Prototipo RF31 – Registrar Cotización 
 
En esta pantalla, se mostrarán los campos necesarios (cliente, mercadería, partida, bultos, peso, 
volumen, valor, dirección de recojo, dirección de entrega, fecha de entrega), y las opciones 
obligatorias a seleccionar: tipo de carga, incoterm, régimen, transporte, vigencia y forma de pago. 
El Administrador deberá ingresar los datos del de la cotización, añadir detalles de la cotización y 
dar click en la opción Registrar, luego: 
 En caso de que los datos sean válidos, mostrara la lista de usuarios y un mensaje “La 
cotización ha sido registrado de manera exitosa” 
 En caso de que los datos no sean correctos, mostrará un mensaje correspondiente 
dependiendo del tipo de dato que se ha ingresado. 
 
Consideraciones: 
 Solo los usuarios de tipo administrador y ejecutivo tienen acceso a estas opciones. 
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H8 RF34 
El sistema debe permitirle al administrador ver un listado de las 
cotizaciones 
1.- Solución: 
Figura 108: Prototipo RF34 – Listar cotizaciones 
 
En esta pantalla el sistema se conectará con la base de datos y cargará los datos: cliente, 
mercadería, régimen, incoterm, transporte, forma de pago, fecha, total y estado mostrándolos en 
una tabla. 
Adicionalmente en la parte inferior izquierda se muestra las opciones de paginación, las cuales solo 
aparecerán en el caso de toda la lista de usuarios exceda 10 filas por tabla, para una mejor 
apreciación de los datos. 
Consideraciones: 
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H9 RF36 
El sistema web debe permitir al administrador visualizar gráficos 
estadísticos del % las cotizaciones aprobadas 
1.- Solución: 
Figura 109: Prototipo RF36– Reporte Estadístico Indicador 1 
 
Al hacer click en la opción reportes -> opción % las cotizaciones aprobadas del menú principal, se 
mostrará en la pantalla un gráfico pie chart mostrando los. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de tipo administrador tiene acceso a esta opción. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
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H9 RF37 
El sistema web debe permitir al administrador visualizar gráficos 
estadísticos del % de cumplimiento de entrega de cotizaciones 
1.- Solución: 
Figura 110: Prototipo RF37 – Reporte Estadístico Indicador 2 
 
Al hacer click en la opción reportes -> opción % de cumplimiento de entrega de cotizaciones, se 
mostrará en la pantalla un gráfico pie chart mostrando los porcentajes. 
Consideraciones: 
 Solo el usuario de tipo administrador tiene acceso a esta opción. 
  
2.- Escenarios alternativos para este RF: 
No Aplica. 
3.- Criterio de aceptación: 
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Codificación Sprint 4 
Figura 111: Codificación RF28 – Listar mercaderías 
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Figura 113: Codificación RF30 – Registrar Solicitud 
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Figura 116: Codificación RF36– Reporte Estadístico Indicador 1 
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Implementación Sprint 4 
Figura 118: Implementación RF28 – Listar mercaderías 
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Figura 120: Implementación RF30 – Registrar Solicitud 
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Figura 122: Implementación RF34 – Listar cotizaciones 
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Figura 125: Burndown Chart Sprint 4 
 
FUENTE: Elaboración propia 
Tabla 47: Resumen Sprint 4 
Total de Requerimientos 10 
Requerimientos Terminados: 10 
Requerimientos por Terminar: 0 
Avance 100% 
 
Retrospectiva Sprint 4 
Al final del Sprint, el equipo scrum se reunió para recibir la respuesta del Scrum 
Master, para saber cómo le fue en la reunión con el Product Owner, resulta que el 
producto se entregó sin problemas y el cliente quedo satisfecho.  
Cosas Positivas  
 Logramos cumplir los resultados con el apoyo del equipo en todo momento.  
Cosas Negativas  









GRÁFICO BURNDOWN - SPRINT 4
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